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En la investigación Efectos de la aplicación del modelo T en la calidad de enseñanza 
de los docentes en el Curso Avanzado del Ejercito del Perú, se formuló el siguiente 
problema ¿Cuál es el nivel de la calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado 
del Ejercito del Perú en el grupo control y experimental  antes de la aplicación del Modelo 
T?, con el objetivo de evaluar los efectos de la aplicación del Modelo T en la calidad de 
enseñanza en los docentes en el curso avanzado del Ejercito del Perú, se aplicó a 145 
docentes que pertenecen a las escuelas de armas y servicios del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército, se concluye que a partir de los resultados obtenidos se puede inferir 
que la aplicación del modelo T, desarrolla y mejora la calidad de enseñanza de los 
docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú y se recomienda que el desarrollo del 
uso del modelo T debe ser una de las prioridades en todos los niveles educativos y aplicar 
los recursos didácticos en la calidad de enseñanza especialmente tratándose de los 
docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
 













In the research entitled Effects of the application of the T model on the quality of 
teaching of teachers in the Advanced Course of the Peruvian Army, the following problem 
was formulated: What is the level of teaching quality of teachers in the advanced course of 
the Army of Peru in the control and experimental group before the application of Model T, 
with the objective of evaluating the effects of the application of Model T on the quality of 
teaching in the advanced course of the Army of Peru, was applied To 145 teachers who 
belong to the weapons schools and services of the Army Education and Doctrine 
Command, it is concluded that from the results obtained it can be inferred that the 
application of the T model ", develops and improves the teaching quality of the Teachers 
of the advanced course of the Army of Peru and it is recommended that the development 
of the use of the T model should be one of the priorities in all educational levels and to 
apply the didactic resources in the quality of education especially in the case of the 
teachers of the advanced course of the Army Of Peru. 
 













De acuerdo al  reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
En el capítulo I, se presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se exponen con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata las bases teóricas; además 
se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las mismas. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se lista las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan ron el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 


















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En ocasiones suele perderse la relación que existe entre la planificación y la práctica 
pedagógica. Existe la percepción generalizada de que la planificación es un trámite 
administrativo que hay que cumplir, que se realiza solo a principio de año y que luego no 
es necesario revisar lo planificado. La importancia de planificar radica en la necesidad de 
organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala de 
clases. Ello implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, 
para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. En este sentido el Modelo T, 
Es un tipo de planificación que se estructura en cuatro secciones: capacidades –destrezas, 
valores – actitudes, procedimientos – estrategias y contenidos conceptuales. Se inserta 
tanto en el modelo cognitivo (habilidades adquiridas) como en el constructivista (forma de 
adquirir las habilidades) 
La propuesta de planificación resumida y global (Modelo T) pretende ser una 
aportación práctica al diseño curricular aplicado en cualquier institución.  Pero conviene 
recordar que forma parte de un planteamiento más amplio que se denomina Diseño 
Curricular de Aula.  La filosofía del modelo T consiste en que los contenidos y los 
procedimientos-estrategias son medios para desarrollar capacidades-destrezas y valores-
actitudes. Los valores y las capacidades son muy generales y, en la práctica, para poderlos 
trabajar en el aula, es necesario descomponerlos en destrezas y actitudes. También de 
hecho, las estrategias (o procedimientos específicos) son caminos para enseñar a pensar y 
enseñar a querer, al desarrollar la cognición y los afectos. Su ventaja es que permite 
abordar todos los aspectos importantes de una planificación, pues requiere pensar en los 
contenidos desde su triple dimensión (conceptual, procedimental y actitudinal) y en la 
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forma de lograr el aprendizaje (metodología). Se denomina Modelo T, porque tiene forma 
de doble T: la T de medios (contenidos y métodos / procedimientos) y la T de objetivos 
(capacidades - destrezas y valores - actitudes).  
El Modelo T se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha con este criterio los 
contenidos y los métodos / procedimientos son medios para desarrollar capacidades – 
destrezas (objetivos cognitivos) y valores – actitudes (objetivos afectivos). 
En la gran mayoría de las instituciones educativas vemos que los docentes presentan 
dificultades en planificar sus clases, en el curso avanzado los docentes no presentan 
muchas estrategias para ejercer la docencia, la implementación de este nuevo modelo de 
planificación será de relevancia profesional no solo para los docentes, sino también para 
los docentes. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los 
docentes en el curso avanzado del Ejército del Perú? 
 1.2.2 Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es el nivel de la calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del 
Ejercito del Perú en el grupo control y experimental  antes de la aplicación del 
Modelo T? 
PE 2: ¿Existen diferencias significativas del nivel de la calidad de enseñanza antes y 
después del uso del Modelo T en los docentes del grupo experimental? 
PE3: ¿Existen diferencias significativas del nivel de la calidad de enseñanza en el pos test 






1.3.1. Objetivo general 
OG: Evaluar los efectos de la aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los 
docentes en el curso avanzado del Ejercito del Perú. 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Determinar el nivel de la calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado de 
infantería antes del uso del Modelo T en el grupo control y experimental.   
OE2: Determinar si existen diferencias significativas del nivel de la calidad de enseñanza 
antes y después del uso del Modelo T en los docentes del grupo experimental. 
OE3: Determinar si existen diferencias significativas del nivel de la calidad de enseñanza 
en el pos test entre los docentes del grupo control y experimental 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Los resultados de la investigación permitirán a los docentes aplicar nuevas 
estrategias y técnicas metodológicas de enseñanza acorde a las necesidades del estudiante. 
Por el lado práctico, es necesario este estudio porque los resultados que se obtengan, 
servirán a las autoridades que tiene a cargo el planeamiento, organización, conducción y 
control del curso avanzado poder tomar decisiones oportunas para mejorar la calidad 
educativa.  
Desde el punto de vista teórico los resultados pueden contribuir a los procesos 
pedagógicos que realiza el docente y a los procesos mentales que realizan los estudiantes, 
trata de integrar los elementos básicos del currículum (capacidades – destrezas y valores – 
actitudes como objetivos y contenidos y métodos / procedimientos como medios), en una 
sola hoja para que sea percibido de una manera global y desde ella el profesor pueda 
construir una imagen mental útil para su actuación profesional en un año escolar. Este 
modelo pretende dar una visión global y panorámica de los aprendizajes básicos de un 
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curso y/o programa educativo, que se desarrollarán de una manera más detallada en 
modelos T de unidad de aprendizaje. Facilita la educación integral y el desarrollo 
armónico de la personalidad. 
 A partir del modelo T el profesor construye una imagen visual – mental de un 
modelo didáctico, disponible para ser utilizada, pues resulta muy fácil de recordar y 
memorizar. 
Respecto a los alcances de la investigación: 
Alcance Temporal: 2015 
Alcance Institucional: Comando de Educación y Doctrina del Ejercito. 
Alcance Social: Docentes de las Escuelas de Armas y Servicios del Comando de 
Educación y Doctrina del Ejercito.  
1.5 Limitaciones de la investigación  
El desarrollo de la presente investigación presenta algunas limitaciones, 
especialmente de tiempo de parte del tesista.  
También de la posibilidad de acceso a las bibliotecas diversas de las distintas 
instituciones, sin embargo se tomarán en cuenta algunas estrategias para contrarrestar esta 
problemática. 












2.1.  Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Castilla (2011) en la investigación titulada Calidad docente en el ámbito 
universitario: Un estudio comparativo de las universidades andaluzas. La calidad docente 
dentro del ámbito universitario es un tema de gran interés en un momento de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como el actual. Por este motivo, nos 
proponemos ofrecer una visión de conjunto sobre las diferentes actuaciones que las 
universidades andaluzas están llevando a cabo para reforzar y/o incrementar la calidad de 
su enseñanza, así como analizar los principios sobre los que se basan tales iniciativas. 
Mediante la realización de un cuestionario postal, se ha constatado la existencia de ciertas 
actuaciones que se repiten dentro del ámbito universitario: los cursos de formación del 
profesorado, los proyectos de innovación docente y las ayudas para la movilidad. Sin 
embargo, aunque se está apostando por ellas de forma generalizada, hemos observado que 
no comparten un fondo común basado en principios de calidad como cabría esperar. 
Carreras (2010) en la investigación titulada Evaluación del profesorado. Evaluación 
de la calidad docente. En el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
la evaluación de la calidad docente del profesorado es un proceso que deben llevar a cabo 
fundamentalmente las propias universidades como elemento del sistema de garantía 
interna de calidad desarrollado en el marco del sistema europeo de calidad. A tal efecto, 
siguiendo el mandato de la conferencia ministerial de Berlín del año 2003, la ENQA, en 
cooperación con la EUA, la EURASHE y la ESIB, propuso los criterios y directrices para 
la garantía de calidad en el EEES [1], que fueron adoptados por la conferencia ministerial 
de Bergen del año 2005. De acuerdo con los mismos, las instituciones de educación 
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superior deben disponer de medios que garanticen que el personal docente esté capacitado 
y sea competente para su trabajo. Deben disponer de procedimientos de incorporación del 
profesorado que incluyan medios para verificar que las personas seleccionadas poseen un 
nivel mínimo de competencia. Deben proporcionar oportunidades a los profesores de bajo 
rendimiento para que mejoren sus habilidades de forma que alcancen un nivel aceptable, y 
deben disponer de los medios que permitan darles de baja de sus funciones docentes si 
continúan siendo ineficaces 
Alterio AriolaI; Henry Alejandro Pérez Loyo (2009) en la investigación titulada 
Evaluación de la función docente según el desempeño de los profesores y la opinión 
estudiantil. Objetivo: evaluar la función de los docentes según su desempeño y la opinión 
de los estudiantes. Métodos: se desarrolló un estudio descriptivo transversal en una 
muestra de 52 docentes y 210 alumnos escogidos por medio del muestro aleatorio 
estratificado. En la determinación del desempeño docente se aplicó una encuesta. En la 
evaluación de la satisfacción de estudiantes se empleó un cuestionario adaptación del 
propuesto por Camino 2001. Resultados: 30,8 % de los docentes del área básica han 
recibido cursos de capacitación docente y 17,3 % de preclínica poseen Maestría en 
Educación. En básica predominó el nivel de conocimiento regular para los conceptos de 
ejecución y evaluación y en preclínica el nivel de conocimiento en planificación, ejecución 
y evaluación fue bueno. La estrategia de enseñanza más empleada en básica fue la clase 
magistral y en preclínica los seminarios y mapas conceptuales. La necesidad de 
conocimiento principal manifestada en básica se refiere a evaluación, en preclínica a 
elementos de ejecución y estrategias. En la evaluación de la satisfacción de los estudiantes 
con la docencia recibida según la planificación, predominó en básica el grado de mediana 
satisfacción, en preclínica 51,7 % de los estudiantes refirieron alta satisfacción. Sobre la 
ejecución y estrategias de enseñanza, en básica prevaleció el grado de mediana 
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satisfacción, en preclínica un alto grado. De la evaluación, en ambas áreas resaltó el grado 
de mediana satisfacción. De la motivación al aprendizaje y amplitud de cobertura de 
expectativas hubo prevalencia del grado de mediana satisfacción en básica y en preclínica 
alta satisfacción. Conclusiones: La función docente a partir de las estrategias referidas, 
radica en un patrón de transmisión de conocimientos y no en su producción, se descuida la 
mediación y motivación para la producción de conceptos principalmente en el área básica. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Ramírez Baca Alejandrina (2006) en la investigación titulada Evaluación integrarla 
del desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de menores de la 
UGEL Nro. 6 de Lima para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y educación. 
Tesis para optar el grado de magister en educación UNE. Es una investigación descriptiva 
explicativa, siendo el diseño correlacional de corte transversal, los resultados indican que  
50% de los alumnos considera que el trabajo de los docentes es bueno. Y la autoevalución 
de los docentes considera que su trabajo es de bueno a excelente. Así mismo señalaron que 
los directores apoyan a sus docentes. 
Juárez Echevarría Angélica (2012) en la investigación titulada Desempeño docente 
en una Institución Educativa Policial de la Región Callao. La investigación es de tipo 
descriptivo simple con un diseño no experimental que buscó determinar el nivel del 
desempeño de los docentes de secundaria según el docente, el estudiante y el subdirector 
de formación general en una institución educativa policial de la Región Callao -2009. La 
muestra es no probabilística disponible. Se aplicó tres instrumentos elaborado por el 
Ministerio de educación del Perú, adaptado por la autora y validado por juicio de expertos 
mediante V de Aiken con un alto nivel de validez y confiabilidad, dirigido a 22 docentes 
pertenecientes al Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y APAFA, a 150 
estudiantes y al subdirector de formación general. Se miden tres dimensiones como 
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planificación del trabajo pedagógico, gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
responsabilidades profesionales. Los resultados dan a conocer un desempeño bueno según 
los docentes con 59,1%, estudiantes con 73,3% y subdirector de formación general con 
59,1%. Concluyendo que existe una elevada tendencia a presentar niveles buenos de 
desempeño. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. El modelo T 
El modelo “T” de Martiniano y sus fundamentos 
La calidad de las reformas educativas actuales radica en su capacidad de llegada a las 
aulas, y si su discurso teórico no se convierte en práctico resulta un fracaso. En la 
actualidad muchos profesores y maestros se encuentran incómodos e insatisfechos con las 
actuales reformas educativas por sus fuertes contradicciones teóricas, y su imposibilidad 
práctica para ser llevadas al aula. Se cambia el discurso pero se mantienen sus prácticas, 
más aún, el discurso es cognitivo y sus diseños curriculares aplicados son conductistas, lo 
que produce una alarmante “esquizofrenia curricular”. Ante esto, el Dr. Martiniano Román 
Pérez (2000:49-57) plantea la alternativa del llamado “Modelo T”.  
La propuesta de planificación escolar resumida y global denominada “Modelo T” 
pretende ser una aportación práctica al diseño curricular aplicado. Pero conviene 
puntualizar que comprende dos formas de planteamiento: el primero que es amplio y 
consta de una planificación larga llamada “anual” y se denomina “diseño curricular de 
aula”, y el segundo que se compone de tres a seis planificaciones cortas por año. 
La planificación larga consta de los siguientes pasos: evaluación inicial o 
diagnóstica, “Modelo T” de asignatura o área, modelos T de unidad de aprendizaje o 
bloque de contenido (de tres a seis por año escolar) y evaluación de objetivos (capacidades 
y valores). Por su parte, las planificaciones cortas de unidades de aprendizaje desarrolladas 
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constan de: objetivos fundamentales y complementarios, contenidos significativos, 
actividades como estrategias de aprendizaje y evaluación por objetivos (por capacidades) 
de contenidos y métodos o procedimientos. 
El “Modelo T” como forma de planificación puede ser suficiente para muchos 
profesores y es el punto de partida en la elaboración del diseño curricular de aula, que se 
puede completar con el resto de los elementos antes indicados. 
 Para comenzar a elaborar los diseños escolares con el “Modelo T” es necesario tener 
claro un conjunto de definiciones breves que son importantes para su realización con el 
objeto de evitar errores de diseño y aplicación. Estas definiciones se muestran 
continuación: 
Currículum: Es una selección cultural, cuyos elementos fundamentales son: 
capacidades - destrezas, valores - actitudes, contenidos y métodos procedimientos. 
Diseño Curricular: Implica la selección de dichos elementos y una planeación 
adecuada de los mismos para llevarlos a las aulas. 
-Capacidad: Habilidad general que utiliza o puede utilizar un estudiante para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. 
-Destreza: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un estudiante para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una 
capacidad. 
-Actitud: Predisposición estable, cuyo componente fundamental es afectivo. Un conjunto 
de actitudes constituye un valor.  
-Valor: Se estructura y se desarrolla por medio de actitudes. Un conjunto de actitudes 
asociadas entre sí constituye un valor. El componente fundamental de un valor es afectivo. 
-Contenido: Son saberes y existen dos tipos fundamentales de contenidos: saber sobre 
conceptos (contenidos conceptuales) y saber sobre hechos (contenidos factuales). 
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Método o procedimiento: Es una forma de hacer. 
Inteligencia afectiva: Consta de las capacidades y valores de un estudiante. 
Cultura institucional: Indica las capacidades y valores, contenidos y métodos o 
procedimientos que utiliza o ha utilizado una organización o institución determinada. 
Generalidades del “Modelo T” de área o asignatura para una planeación larga o 
anual. 
Román Martiniano (2000: 49-57) explica que este diseño trata de integrar los cuatro 
elementos básicos del currículum que son: capacidades – destrezas, valores – actitudes, 
tomados como objetivos,  contenidos y métodos o procedimientos como medios, de 
manera práctica en una sola hoja para que sea percibido de una manera global y que, a 
partir de ella el profesor pueda construir y adquirir una imagen mental útil para su 
actuación docente en un año escolar; esto tiene como finalidad también, identificar y tener 
presente los elementos básicos del currículum para facilitar su desarrollo. 
El “Modelo T” expuesto en una hoja se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha, y con este criterio se mantienen presentes los contenidos y los métodos o 
procedimientos identificados en el modelo como “medios”, y las capacidades –destrezas y, 
valores – actitudes, como objetivos cognitivos y afectivos respectivamente; de este modo 
se facilita la recuperación real de los objetivos vistos como expectativas de logro. 
Este diseño largo basado en el “Modelo T” y plasmado en una hoja, tiene como 
finalidad dar una visión global y panorámica de los aprendizajes básicos de un curso 
escolar, que posteriormente se desarrollarán de una manera más detallada en otros 
“Modelos T” de unidades de aprendizaje. Por otro lado, facilita la educación integral y el 
desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. Así, a partir del “Modelo T” el 
profesor construye una imagen visual - mental de una estructura lógicamente organizada, 
disponible para ser utilizada, pues resulta muy fácil de recordar y memorizar. 
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Como tal, el “Modelo T” de área o asignatura identifica los aspectos relevantes de la 
cultura institucional relativos al proyecto educativo o proyecto curricular, y también 
contempla los programas oficiales, que constituyen la cultura social, la cultura institucional 
y el currículum. En este contexto las capacidades y los valores una vez identificados, se 
desarrollarán sobre todo por métodos o formas de hacer, aunque también por contenidos, 
entendidos como saberes. Pero si los objetivos no están correctamente identificados, es 
imposible desarrollarlos de una manera adecuada. Así, el “Modelo T” trata de explicitar 
todos los elementos básicos del currículum, para posteriormente facilitar su desarrollo en 
las aulas. 
Por otro lado, se denomina “Modelo T”, porque tiene forma de “doble T”: la “T” de 
medios que se refiere a contenidos y métodos o procedimientos, y la “T” de objetivos 
entendidos como capacidades - destrezas y valores - actitudes. Para iniciar el diseño 
curricular en el aula, se recomienda seleccionar del proyecto curricular oficial o contenidos 
básicos comunes (Programas Oficiales) o del texto a utilizar, los siguientes cuatro 
aspectos: 
1. Se recomienda escoger tres capacidades y cuatro destrezas por capacidad, identificados 
como objetivos cognitivos. Además es importante reconocer que las capacidades son 
objetivos fundamentales y las destreza son objetivos complementarios. 
2. También se recomienda escoger tres valores y cuatro actitudes por valor, identificados 
como objetivos afectivos, y de la misma manera, los objetivos de los valores son 
fundamentales y las actitudes son complementarios.  
3. Se recomienda elegir de tres a seis bloques de contenidos (unidades de aprendizaje) y 
cada bloque – unidad de aprendizaje, se divide de tres a seis apartados (temas). Estos 
contenidos actúan como saberes que organizados de esta manera son pre significativos, los 
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cuales posteriormente se pueden transformar en significativos por medio de la arquitectura 
del conocimiento (esto último se verá más adelante) 
4. Finalmente se seleccionan de ocho a diez métodos - procedimientos, como formas de 
hacer, entre los que se recomiendan los de tipo colaborativo. 
Modelo socio-cognitivo en el modelo T 
Desde una perspectiva cronológica en el campo de la educación, se reconoce que los 
elementos fundamentales del curriculum siempre han sido los mismos, entendidos como 
capacidades, valores, contenidos y métodos, cambiando su rol e interrelación en el 
curriculum en el diseño interno según el modelo de educación vigente. 
En la educación clásica o tradicional que surge en el siglo VIII con el Trivium 
(romanos y edad media, gramática, retórica y dialéctica) y el Cuatrivium (geometría, 
aritmética, música y astronomía), lo relevante ha sido hasta ahora el aprendizaje de 
contenidos por medio de métodos o actividades. Las capacidades o valores se han 
desarrollado de manera indirecta sin insertarse de manera clara en los programas. Así, los 
contenidos han actuado como objetivos principales del proceso educativo y los métodos o 
actividades como medios, constituyendo éstos el curriculum explícito, y quedando 
relegadas las capacidades y los valores al curriculum oculto. Este modelo se refuerza con 
el advenimiento del paradigma conductista, al centrar el aprendizaje en lo observable, 
medible y cuantificable como son los contenidos y los métodos, marginando en el diseño 
curricular a las capacidades y valores, por no ser medibles. 
En la educación activa o nueva, que surge a finales del siglo XIX, se produce una 
confrontación con los contenidos como formas de saber, otorgando mayor importancia a 
los métodos o actividades como formas de hacer, dando origen a la metodología activa. Lo 
central del curriculum en este caso es que, las actividades para aprender métodos como 
formas de hacer con algunos contenidos, pasan a formar parte del curriculum explícito, 
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mientras que las capacidades, los valores y parte de los contenidos, quedan en el 
curriculum oculto. Estos dos modelos educativos siguen teniendo presencia y vigencia en 
todos los niveles de los sistemas de educación, a pesar de las múltiples iniciativas de 
reformas. Ante esta situación se plantea como una necesidad de cambio, el desaprender y 
reaprender para aprender en un nuevo modelo donde, en la teoría y en la práctica se 
puedan orientar los contenidos y los métodos, al desarrollo de las capacidades y los 
valores, para promover simultáneamente la inteligencia y la afectividad en el estudiante. 
De este modo se posibilita el cambio necesario partiendo de un modelo conductista propio 
de la sociedad industrial, a un modelo socio-cognitivo como recurso de adecuación a la 
sociedad del conocimiento Un cambio en el modelo educativo supone de hecho una 
ruptura epistemológica, en este caso debido a que la esencia de la tesis del modelo socio-
cognitivo está en que los contenidos y los métodos de aprendizaje, son medios para 
desarrollar las capacidades y los valores identificados como metas o fines de la educación. 
El modelo socio-cognitivo se plantea como un modelo de aprender a aprender, que 
cuida la coherencia epistemológica, como ciencia de las ciencias que nutren a las fuentes 
del curriculum, entre las que destacan: la psicológica, la pedagógica, la sociológica y la 
antropológica; las cuales actúan como el criterio explicador del modelo y le dan su 
coherencia interna.  
En las bases del modelo socio-cognitivo se encuentran las teorías de autores como 
Vigotsky, Feuerstein, Ausubel, Novak, Reigeluth, Sternberg, Detterman, Bruner y Piaget. 
Se trata de un modelo cognitivo, basado en el cómo aprende el que aprende, en los 
procesos que usa el estudiante para aprender, incorporando además el desarrollo y la 
mejora de la inteligencia activa. 
Del campo de la psicología se integran al modelo socio-cognitivo, los avances de las 
teorías de la inteligencia, donde inteligencia, creatividad y pensamiento reflexivo y crítico, 
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son temas constantes para su aplicación en educación. En este contexto desde el punto de 
vista del procesamiento de la información, se entiende a la inteligencia como una 
capacidad mejorable por medio del entrenamiento cognitivo (Sternberg y Detterman 1992: 
50), lo cual se opone a las teorías factorialistas de la inteligencia, que consideran a la 
inteligencia como algo dado e inamovible en la práctica.  
El modelo socio-cognitivo integra a sus fundamentos el constructivismo cognitivo de 
Piaget y su visión cognitiva del aprendizaje, que considera al aprendiz protagonista del 
aprendizaje y, al aprendizaje como la modificación de conceptos previos al incluir los 
conceptos nuevos en los que ya se poseen, y todo esto a través del conflicto cognitivo, 
resultando importante su visión de la epistemología genética. 
Por su parte, Reigeluth, Charles (1999:219) le aporta al modelo socio-cognitivo la 
visión cognitiva del aprendizaje desde la perspectiva teórica de las jerarquías conceptuales 
y la teoría de la elaboración, que muestran que el individuo aprende cuando le encuentra 
sentido a lo que aprende, sentido que se manifiesta a partir de los esquemas y experiencias 
previas, y cuando se relacionan adecuadamente entre sí los conceptos aprendidos. 
Del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, aporta a este modelo la visión 
inductiva del aprendizaje, mediante tres sistemas de pensamiento, el primero llamado 
inactivo, que consiste en aprender por la acción de la percepción, el segundo llamado 
icónico, cuyo aprendizaje parte de la representación mental, y finalmente el tercero 
llamado simbólico, que parte del aprendizaje por el manejo de símbolos y conceptos. 
La zona de desarrollo potencial de Vygotsky, aporta al modelo socio-cognitivo la 
existencia de una zona de desarrollo como aprendizaje potencial en los aprendices, que es 
posible desarrollar si se dan las condiciones adecuadas. Por otro lado, del interaccionismo 
social de Feuerstein y su visión socio-cognitiva, el modelo socio-cognitivo contiene el 
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planteamiento de cómo el potencial de aprendizaje del estudiante se puede desarrollar, a 
través de la mediación adecuada del docente en el proceso de aprendizaje. 
También el modelo socio-cognitivo se apoya en el campo de la teoría curricular que 
considera autores reconceptualistas como Stenhouse, con su planteamiento de un 
curriculum abierto y flexible, centrado en los procesos desde una perspectiva humanista, 
crítica, creadora y contextualizada, orientando a la profesionalización del docente a través 
de la investigación, y como contraposición al modelo de curriculum cerrado y obligatorio 
con un sentido eficientista y enmarcado en el paradigma del conductismo. 
Como fuentes sociológicas que nutren este modelo, las influencias más 
representativas proceden del modelo socio-histórico de Vigotsky y los modelos socio-
culturales derivados del mismo, donde se estudia la dimensión contextualizada de las 
funciones superiores como el lenguaje y la inteligencia, consideradas como producto de la 
mediación cultural; de este modo el aprendizaje pasa a ser parte de la cultura. 
También el modelo socio-cognitivo contiene aspectos importantes del modelo del 
interaccionismo social de Feuerstein que contribuye con los conceptos de aprendizaje 
mediado, las operaciones básicas para aprender y su sentido social, el desarrollo y 
evaluación del potencial de aprendizaje, la construcción de capacidades como herramientas 
propias para aprender, y el aprendizaje cooperativo entre iguales. 
El modelo socio-cognitivo pretende potenciar la motivación intrínseca, centrada en 
el progreso del estudiante y en el sentido de éxito o de logro del aprendizaje. Pero, más que 
centrarse en los saberes de los contenidos, este modelo resalta la relevancia fundamental 
del manejo de las herramientas para aprender como capacidades y destrezas. 
Las teorías socio-críticas también contribuyen al modelo socio-cognitivo con su 
aplicación a la teoría curricular de los principios de la Escuela de Frankfurt, que aportan 
dos aspectos importantes que son: en primer término, su visión del curriculum como 
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integrador de los valores sociales y transformadores del contexto, y en segundo término, el 
análisis de la cultura social como forma de valorarla y compartido es una de las principales 
manifestaciones del modelo socio-cognitivo, donde la enseñanza se orienta al desarrollo de 
facultades superiores como son las capacidades y las destrezas y al desarrollo de valores y 
actitudes.  
En este sentido, la inteligencia se entiende como producto de un contexto 
sociocultural y se desarrolla por medio del aprendizaje, donde la persona que se potencia 
es aquel que desarrolla y utiliza sus capacidades en la práctica cotidiana, y es capaz de 
vivir con valores en contextos sociales concretos.  
En el modelo socio-cognitivo se argumenta que el potencial de aprendizaje como 
dimensión cognitiva, se desarrolla por medio de la socialización contextualizada como 
dimensión socio-cultural, donde las interacciones dialécticas entre los aprendices, como 
protagonistas de su aprendizaje y el escenario, refuerzan lo aprendido y a la vez, crean la 
motivación al contextualizar lo que aprende. Desde esta perspectiva socio-cognitiva, se 
promueve una definición de cultura social, para proyectarla a la práctica curricular, al 
conjunto de capacidades, valores, contenidos y métodos que utiliza o ha utilizado un 
colectivo o sociedad determinada.  
Este modelo socio-cognitivo promueve una visión global del curriculum, como una 
selección cultural o subproducto de la cultura social e Institucional y sus cuatro elementos 
fundamentales: capacidades, valores, contenidos y métodos de aprendizaje, los cuales se 
aprenden a desarrollar durante el proceso de la educación transformándola críticamente 
desde la visión de la educación. En esta dimensión social, el aprendizaje contextual y 
compartido es una de las principales manifestaciones del modelo socio-cognitivo. 
Del modelo socio-cognitivo se puede hablar mucho y se puede reforzar cada vez más 
con otras teorías que a su vez, son también los fundamentos y apoyos teóricos del 
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aprendizaje colaborativo, sin embargo por ser este documento un recurso informativo, es 
oportuno en este momento dar una visión general de la esencia de este modelo con base en 
sus principales características.  
A continuación se exponen estas características, las más relevantes: 
 Intenta integrar al actor del aprendizaje junto con sus procesos cognitivos y afectivos, 
con el escenario de aprendizaje. 
  La cultura tanto social como institucional quedan reforzadas, mediante el curriculum 
entendido como una selección cultural que integra capacidades, valores, contenidos y 
métodos. 
 El modelo de profesor posee una doble dimensión, tanto como mediador del 
aprendizaje de la cultura social, como de la cultura institucional. De este modo utiliza 
los contenidos y los métodos como medios para desarrollar las capacidades y los 
valores. 
 El curriculum deberá estar abierto a nuevos aprendizajes, realidades educativas y 
además ser flexible, con el fin de posibilitar una amplia gama de adaptaciones y 
concreciones, porque la cultura es plural y cambiante, y al mismo tiempo, promover que 
las instituciones desarrollen su propia cultura institucional favoreciendo así, la libertad 
de cátedra institucional y profesional de los educadores. 
 Las metas o fines se identifican en forma de capacidades-destrezas como procesos 
cognitivos, y valores-actitudes como procesos afectivos, para desarrollar estudiantes 
capaces. 
 Los contenidos como saberes se articularán en el diseño curricular de una manera 
constructiva y significativa a través de la arquitectura del conocimiento. Siendo básica 
la visión de los contenidos utilizables, para su adecuado almacenamiento en la 
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memoria, de manera que estén disponibles cuando se necesiten y, donde lo más 
importante es saber qué hacer con lo que se sabe, más que sólo saber (competencia). 
 La metodología debe poseer una doble dimensión, por un lado facilitar el aprendizaje 
individual y por el otro, el aprendizaje social, ambos con un equilibrio en la mediación 
del profesor/alumno y del aprendizaje cooperativo entre iguales (aprendizaje 
colaborativo). Se potenciará una metodología constructiva, significativa y por 
descubrimiento. 
 La enseñanza debe subordinarse al aprendizaje, y por lo tanto se relaciona con la 
intervención en procesos cognitivos y afectivos en contextos determinados. El modelo 
de profesor explicador o animador debe quedar en último plano para dar paso al 
profesor como mediador del aprendizaje y de la cultura. 
 El aprendizaje queda definido como aprender a aprender a través del desarrollo de 
capacidades y valores por medio de estrategias cognitivas y meta cognitivas, como 
aprendizaje constructivo, significativo y cooperativo entre iguales. 
 La formación docente estará orientada a transitar desde un modelo de enseñanza-
aprendizaje, a un modelo de aprendizaje–enseñanza. Se trata de formar especialistas en 
el aprendizaje individual y contextualizado, en cómo aprenden los aprendices y para 
qué aprenden, con nuevas visiones de la educación y su sentido. Pero también es 
importante que tengan un claro dominio de la materia que imparten, para poder manejar 
y presentar los contenidos en el marco de la arquitectura del conocimiento. 
 La investigación promovida es la mediacional, contextual y etnográfica, considerando 
la utilización de las técnicas cualitativas y cuantitativas.  




Este modelo supone un cambio de mentalidad tanto en los estudiantes como en los 
profesores, lo cual conduce a una ruptura epistemológica derivada del cambio de 
paradigma, al pasar de un modelo conductista a un modelo socio-cognitivo humanista. 
Es urgente que las nuevas generaciones de profesores estén conscientes de la calidad 
actual de su labor educativa, siendo atentos a una “nueva visión” de la educación que 
conduzca, a la formación de estudiantes propios de su tiempo que posean todas las virtudes 
necesarias para desaprender, reaprender y volver a aprender, en fin, aprender para la vida. 
Por otra parte, el profesor como mediador del aprendizaje, debe subordinar la 
enseñanza al aprendizaje, para desarrollar en los aprendices los procesos cognitivos y 
afectivos en el marco de un modelo de aprender a aprender y enseñando para aprender (en 
el aprendizaje colaborativo, se aprende enseñando). Desde este modelo de aprendizaje-
enseñanza, el docente debe dar prioridad a los procesos de aprendizaje, elaborando 
estrategias de enseñanza centradas en procesos, en formas de estrategias de aprendizaje 
cognitivas, meta cognitivas y afectivas orientadas al sujeto que aprende. Reafirmándose de 
esta manera que el desarrollo de las capacidades potenciales con las tonalidades afectivas, 
es básico en este modelo. 
En el modelo socio-cognitivo el cómo enseñar se subordina al cómo aprende el que 
aprende y desde esta perspectiva, el aprender a aprender supone el uso adecuado de 
estrategias de aprendizaje por parte del aprendiz, con la mediación adecuada y oportuna 
del profesor, favoreciendo y respetando los procesos cíclicos del aprendizaje, a través de 
recursos adecuados como la arquitectura del conocimiento. Al mismo tiempo en esa 
mediación se debe impulsar el aprendizaje cooperativo entre iguales, como un recurso 
importante cuya implementación por otro lado, requiere de un entrenamiento y supervisión 




Modelo T aplicado  al aula  
Torres Almazán Doris (2009:36) explica que primero seleccionan del proyecto 
curricular de establecimiento o de la matriz curricular oficial o contenidos básicos 
comunes (programas oficiales) o del texto a utilizar, lo siguiente: 
Tres capacidades y cuatro destrezas por capacidad, como objetivos fundamentales 
(capacidades) y complementarios (destrezas). Constituyen los objetivos cognitivos. 
Tres valores y cuatro actitudes por valor, como objetivos fundamentales (valores) y 
complementarios (actitudes). Identifican los objetivos afectivos. 
Se eligen entre tres y seis bloques de contenidos (unidades de aprendizaje) y cada 
bloque – unidad de aprendizaje se divide entre tres y seis apartados (temas). Estos 
contenidos actúan como formas de saber. Los contenidos así organizados son pre 
significativos y posteriormente se pueden transformar en significativos por medio de la 
arquitectura del conocimiento. 
Se seleccionan entre ocho o diez métodos – procedimientos, como formas de hacer.  
Utilización en el aula: Pretende dar una visión global y panorámica de los 
aprendizajes básicos de un curso escolar, que se desarrollarán de una manera más detallada 
en modelos T de unidad de aprendizaje. Facilita la educación integral y el desarrollo 
armónico de la personalidad. A partir del modelo T el profesor construye una imagen 
visual – mental de un modelo didáctico, disponible para ser utilizada, pues resulta muy 
fácil de recordar y memorizar. 
Como tal el Modelo T de área o asignatura identifica los aspectos relevantes de la 
cultura institucional (Proyecto Educativo y Proyecto Curricular) y también de la oficial 
(Programas oficiales) y de este modo cultura social, cultura institucional y currículum 
poseen los mismos elementos. En este contexto las capacidades y los valores una vez 
identificados se desarrollarán sobre todo por métodos o formas de hacer, aunque también 
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por contenidos, entendidos como formas de saber. Pero si los objetivos no están 
identificados correctamente es imposible desarrollarlos de una manera adecuada. Como tal 
el Modelo T trata de explicitar todos los elementos básicos del currículum, para 
posteriormente facilitar su desarrollo en las aulas. 
2.2.2. La calidad en la educación  
Aspectos Generales 
La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente 
dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de calidad 
de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas 
suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 
poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos 
objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se 
mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. 
El concepto de calidad es un concepto totalizante, multidimensional. Es un concepto 
que permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo 
educativo. 
Se puede hablar de calidad del docente, de calidad de los aprendizajes, de calidad de 
la infraestructura, de calidad de los procesos. Todos ellos suponen calidad, aunque hay que 
ver cómo se la define en cada uno de estos casos. Pero como concepto es muy totalizante y 
al mismo tiempo que también permite una síntesis. 
Un segundo elemento importante de este concepto es que es socialmente 
determinado, es decir que se lee de acuerdo con los patrones históricos y culturales que 
tienen que ver con una realidad específica, con una formación social concreta, en un país 
concreto y en un momento concreto. 
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En una sociedad determinada, la calidad de la educación se define a través de su 
ajuste con las demandas de la sociedad (que cambian con el tiempo y el espacio). Resulta 
entonces que, para poder orientar adecuadamente los procesos de transformación de la 
educación, se hace necesario definir cuáles de las condiciones estructurales que conforman 
el modelo original deben ser revisadas, y cómo deben ser redefinidas para guiar la toma de 
decisiones que incremente la calidad del sistema educativo. Como estas definiciones se 
inscriben en un marco histórico, esto hace que su pertinencia sea específica. Es decir, lo 
que puede ser calidad para una realidad social puede no serlo para otra; lo que puede ser 
calidad para una época puede no serlo para otra. 
Según Peralta G. (2002: 50) Para definir la calidad en la educación, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
1. La educación es una realidad compleja en sí misma, ya que afecta a la totalidad del ser 
humano, entidad ciertamente compleja y multidimensional. Por ello, si resulta difícil 
precisar el resultado que se debe obtener de la educación, no debe extrañarnos que 
resulte complicado establecer métodos y criterios para determinar el nivel de calidad. 
2. Existen notables diferencias entre las ideas o conceptos de lo que debe ser la educación. 
El resultado son las discrepancias sobre las metas o fines a lograr y sobre los procesos a 
llevar a cabo para lograrlo. Por ello, no disponemos de una teoría suficientemente 
consolidada para explicar la eficacia en el ámbito educativo. 
3. Los procesos mentales de aprendizaje no son evidentes, y sólo podemos inferirlos a 
través de los resultados que produce. En consecuencia, no podemos medir la actividad 
del intelecto de los alumnos, sino las manifestaciones externas de la actividad mental o 
intelectual. 
4. El educador es un ser libre y el motivo último de su comportamiento es siempre su 
propia decisión, más allá de los modelos en los que se haya formado. Ello hace que la 
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elección sobre el tipo de enseñanza o modelo educativo sea una elección personal, que 
no siempre se corresponde con la trayectoria o el ideario de la institución educativa. 
En la actualidad, encontramos diversos enfoques sobre el concepto de calidad 
Educativa: 
El primero de ellos se refiere a la eficacia. Un programa educativo será considerado 
de calidad si logra sus metas y objetivos previstos. Llevado esto al aula, podríamos decir 
que se alcanza la calidad si el alumno aprende lo que se supone debe aprender. 
Un segundo punto de vista se refiere a considerar la calidad en términos de 
relevancia. En este sentido los programas educativos de calidad serán aquellos que 
incluyan contenidos valiosos y útiles: que respondan a los requerimientos necesarios para 
formar integralmente al alumno, para preparar excelentes profesionales, acordes con las 
necesidades sociales, o bien que provean de herramientas valiosas para el trabajo o la 
integración del individuo a la sociedad. 
Una tercera perspectiva del concepto de calidad se refiere a los recursos y a los 
procesos. Un programa de calidad será aquel que cuente con los recursos necesarios y 
además que los emplee eficientemente. Así, una buena planta física, laboratorios, 
programas de capacitación docente, un buen sistema académico o administrativo, 
apropiadas técnicas de enseñanza y suficiente equipo, serán necesarios para el logro de la 
calidad. 
Pérez Juste, Ramón (2000: 25-30) cuando afirma que la calidad integral en 
educación pasa por “la armonización integradora de los diferentes elementos que la 
componen: eficacia en el logro de un servicio, bien u objeto excelente, mediante procesos 
eficientes, satisfactorios tanto para los destinatarios, directos e indirectos, como para el 
personal de la organización encargada de lograrlo”. Se destaca que lo esencial es la 
satisfacción de los destinatarios y del personal de la organización. Es decir, la esencia de la 
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calidad no se encuentra en el producto o resultado, sino en los destinatarios, que son 
quienes la determinan. Lo esencial es la satisfacción de las necesidades reales y percibidas 
por los usuarios, y no tanto el resultado o producto final. Por tanto, una escuela de calidad 
o si se quiere una escuela eficaz es aquella en la que los alumnos progresan 
educativamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones. 
En el marco de la educación, Mortinore, J. (2007:30) señala que “la escuela de 
calidad es aquella que promueve el progreso de los estudiantes en una amplia gama de 
logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 
socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz 
maximiza las capacidades de las escuelas para alcanzar estos resultados. Lo que supone 
adoptar la noción de valor añadido en la eficacia escolar”. 
Este horizonte de calidad toma cuerpo y encuentra una situación propicia cuando el 
centro sabe lo que hace y por qué lo hace y está dispuesto a hacerlo de una forma 
permanente cada día mejor. 
Katz y Kahn (1990, p.185) se refieren a la calidad como efectividad organizacional y 
la definen como “el grado en que aumentan todas las formas de recuperación energética de 
la organización, lo cual queda determinado por una combinación de la eficiencia de la 
organización como sistema y su éxito en obtener en condiciones ventajosas, los insumos 
que necesita”. 
Por otro lado, la pérdida de la calidad se percibe -se mide- a través de hechos de que 
la definición de los principios vertebradores ha variado en la sociedad, tanto en las 
representaciones sociales como en el discurso académico pero lo que no ha cambiado es la 
organización de las estructuras de la educación y sus aspectos fenoménicos concretos.  
Esta ruptura se vive como pérdida de la calidad, en la medida en que lo que se pierde 
es la significatividad social del aparato educativo. Resta entonces determinar cuáles son los 
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principios vertebradores fundamentales a partir de los cuales se la puede estimar, no sólo 
para que estas definiciones puedan servir de orientación para las decisiones sobre la 
transformación de la educación, sino también para poder “medirla” (o estimarla) en alguna 
forma. 
Dimensiones  que definen la calidad educativa 
Siendo la calidad una variable muy importante dentro de cualquier sistema, las 
definiciones mencionadas anteriormente nos dan una idea de cuáles aspectos deberían ser 
considerados para emitir una opinión acerca del servicio que ofrece una institución 
educativa, particularmente en lo que respecta a la validez y confiabilidad en el proceso de 
evaluación. 
Es de recordar que durante el diseño de las técnicas e instrumentos de evaluación, se 
deben determinar aquellas dimensiones e indicadores que, estando sustentadas en ciertas 
evidencias, constituyen y explican a la variable en estudio, más aun, en el caso de una 
variable tan compleja como lo es la calidad institucional; dicho de otro modo, es necesario 
prever lo concerniente a la validez de contenido, de manera que se pueda tener certeza que 
realmente se está evaluando calidad y no otra cosa. 
Para comenzar el análisis de este aspecto, se puede partir de los trabajos de González 
y Ayarza (1997:379) quien afirma que el “cambio de la calidad de la educación” puede 
representarse “como un vector sincrónico en el espacio social”, y, “como todo vector, este 
tendría un dirección, una magnitud y un sentido”. 
En lo que respecta a la calidad en educación superior, los estudios en esta materia 
coinciden en que existen, al menos, seis dimensiones básicas de la calidad en las 
instituciones de educación superior; a continuación se proponen las definiciones de las 
mismas, con las cuales se intenta superar (o conciliar) las diferencias conceptuales que 




Insumos: Calidad de los recursos de 
los que se dispone antes de iniciar 
las labores (se incluye perfil 




Procesos: Calidad de los 
procedimientos, estrategias, métodos y 
técnicas que son desarrollados para el 
logro de los objetivos. 
 
Efectividad: Valoración cualitativa y 
cuantitativa de los resultados 
comparado con los objetivos 
previstos o planificados. 
 
Eficacia: Relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos empleados. 
 
Eficiencia: Uso o consumo de los 
recursos disponibles de conformidad 
con los objetivos previstos. En 
condiciones 
estables, el uso o consumo racional y 
creativo de los recursos permitiría 
reducir pérdidas, crear excedentes y 
disponer de más recursos para las 





Pertinencia: Grado en que el servicio de 
la institución o programa satisface 
necesidades del contexto local, 
municipal, regional y nacional. Esto se 
refleja en el impacto y la articulación de 
la institución y su entorno. 
El significado de cada dimensión del modelo y algunos de sus indicadores de calidad 
se describen a continuación, según (Gonzáles y Ayarsa 1997: 328): 
 a. Destinatarios–Insumos: Este factor, tradicionalmente denominado solamente insumos, 
incluye estos dos componentes imprescindibles y, por igual, están sujetos a 
transformación. En los sistemas educativos se transforman insumos como parte de la 
productividad científica, artística, industrial, etc., sin embargo, en el caso de la 
población directamente beneficiaria del servicio educativo (estudiantes, comunidad) esa 
transformación se traduce como aprendizajes o desempeño académico. El perfil 
cualitativo y cuantitativo inicial de este factor es muy importante en la calidad de los 
ulteriores procesos institucionales. 
b. Proyecto Educativo: Este factor es de importancia radical (Pérez, Municio et al., 2000), 
ya que, por un lado representa el eje para las ejecuciones y comparaciones entre el resto 
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de los subsistemas y, por otro lado, es la promesa a los clientes o beneficiarios del 
servicio; En vista de que este factor incluye los objetivos, las metas y la misión de la 
institución, debe preverse el respaldo físico y cultural. El respaldo cultural se manifiesta 
en los valores, la visión compartida, la filosofía institucional y la presencia de modelos 
ejemplarizantes de comportamiento, todo lo cual orienta la cultura organizacional y la 
razón de ser de la institución (estos factores trascendentales prevalecen a pesar de las 
sustituciones o ausencia de directivos y fundadores). 
Al ser evaluado este factor se debería emitir un juicio acerca de la pertinencia de la 
oferta académica, y factibilidad del proyecto, así como también la pertinencia y la 
factibilidad de la misión, el consenso sobre la visión compartida, la fortaleza y el consenso 
interno respecto a los valores, el grado de articulación con los valores y del contexto 
(pertinencia social, política y cultural), la credibilidad del slogan y la estabilidad en la 
trayectoria histórica de la institución entre otros aspectos cualitativos. 
c. Administración: Esta dimensión incluye aquellas áreas y procesos que le dan 
“organicidad”, coherencia, y estabilidad (material y psicosocial) al resto de las áreas y 
labores de la institución. Clásicamente la administración se ha ocupado de todo lo 
concerniente a organización, estructura, normativa, controles y planificación de los 
procesos, además de la adecuada distribución de recursos y presupuesto . Con miras a 
una evaluación no podrían quedar a lado interrogantes como: ¿la estructura 
organizacional es la más adecuada o eficiente?, ¿en qué grado está descentralizada?, 
¿está actualizada la normativa?, ¿es rígida?, ¿existen controles sistemáticos y 
oportunos?, ¿qué métodos de planificación y prognosis se emplearon?, ¿en qué grado la 
planificación está acorde con la realidad y los resultados?, entre otras. 
La comunicación y promoción institucional merecen especial atención; aquí se 
incluyen aquellas unidades y procesos dirigidos al intercambio de información entre los 
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miembros del sistema y con otras organizaciones externas relacionadas, directa e 
indirectamente; es también denominada comunicación corporativa, comunicación 
organizacional y gestión de la imagen. Entre los indicadores de calidad deberían 
contemplarse interrogantes tales como: ¿hay suficientes medios de información?, ¿cómo es 
la receptividad o disponibilidad de las autoridades?, ¿las respuestas llegan rápidamente?, 
¿las reuniones son productivas?, ¿es muy burocrática  la comunicación?, ¿cómo se 
manejan los rumores?, ¿la información es oportuna y confiable?, etc. 
Si bien existen otros elementos que forman parte de la administración, 
tradicionalmente se ha asumido su estudio de manera particular; estos se enuncian a 
continuación: 
d. Gerencia (Gestión o Liderazgo): Esta dimensión incluye lo relativo al (los) principal(es) 
responsable(s) de conducir todo el funcionamiento de la institución y los principales 
subsistemas, estableciendo las políticas y  estrategias a seguir; entre las interrogantes 
que deberían considerarse están: ¿En qué grado han sido acertadas las políticas y las 
estrategias y cómo se las formuló?, ¿Cómo se caracteriza el estilo de gerencia o 
dirección?, ¿Cuáles y cómo son las fuentes de poder?, ¿Cómo es el modelo de 
gerencia?, ¿Cómo se manejan los conflictos?, entre otras. 
 e. Gestión de Personal: En esta dimensión se incluye lo relativo a la atención de los 
actores o protagonistas del servicio; no solo deben tomarse en cuenta los ya conocidos 
perfiles cuantitativo y cualitativo de los empleados y obreros, algún escalafón y cómo 
han evolucionado, sino también otros procesos del subsistema, como la calidad de los 
procedimientos de selección, capacitación, promoción y supervisión del trabajo 




Asimismo, habría que estudiar otras variables un tanto subjetivas, como son: las 
actitudes laborales, la satisfacción, la identificación institucional, la moral y la autoestima, 
entre otros indicadores del clima organizacional. 
e. Otras Unidades y Procesos de Apoyo: Estos se refieren a aquellos subsistemas 
complementarios a los procesos medulares, también son  llamados unidades de 
mantenimiento, los cuales prestan servicio a  todas las unidades del sistema, tales como 
las unidades de asesoría hacia la gerencia, bienestar estudiantil, servicios técnicos, etc. 
Sus indicadores de calidad dependen de la envergadura y capacidad de la institución 
(muchos servicios se realizan mediante contratos con terceros). 
f. Recursos: Esta categoría contempla parte del capital, los llamados activos fijos o 
infraestructura y dotación (recursos mobiliarios,  inmobiliarios y tecnológico) además 
del soporte de información, tales como las bases de datos y bibliotecas. Entre los 
indicadores de calidad de este factor debería evaluarse el estado de adelanto o atraso 
tecnológico, el valor de las inversiones, la depreciación del inmueble, su deterioro y sus 
consecuentes gastos de su mantenimiento, el grado de especialización y diversificación 
de las fuentes bibliográficas y hemerográficas, etc. 
El tiempo como recurso: Generalmente se ha asumido el estudio del factor tiempo en 
relación a la planificación, esto es, la distribución de las metas en  un plazo determinado. 
Katz y Kahn (1990) señalaron la importancia del tiempo en cuanto a las previsiones que 
debe tener toda organización para crecer y sobrevivir, es decir, mantenerse y evolucionar. 
Sin embargo su utilidad no se queda en el cumplimiento del plan, sino que, en ciertos 
casos es un importante indicador de la eficiencia y eficacia de los servicios; obviamente un 
buen indicador de calidad de un producto no solo es si está bien hecho (y “barato”) sino 
que además, pudo hacerse en tiempo récord y oportuno. Es por esto que la administración 
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del tiempo en las instituciones debería gestionarse como si fuera un recurso que se agota y, 
a veces, difícil de recuperar. 
g. Finanzas: Esta dimensión contempla la otra parte del capital, la que se refiere activos 
líquidos. Los indicadores de calidad no solo están centrados en el ejercicio de prácticas 
contables y financieras saludables, sino que hay ciertos matices dependiendo del tipo de 
institución. En el caso de instituciones oficiales es importante conocer la diversificación 
de ingresos como el cobro de matrícula y servicios internos, alquileres, venta de 
servicios externos, convenios, alianzas estratégicas, becas, donaciones, inversiones, 
cátedras fundacionales, exención de impuestos, incentivos fiscales, etc. (los cuales 
también son comunes en el sector privado).producción o ensamblaje en un empresa; en 
el caso de las instituciones educativas se corresponden con los servicios que ella ofrece 
(función en sector universitario). De cualquier modo, las instituciones de educación 
superior si poseen un cierto grado de productividad cultural (científica y artística), 
como se entenderá más adelante. 
La evaluación de estos procesos enfoca principalmente sus procedimientos, la 
metodología y tecnología de trabajo (los resultados se los ubica en una categoría aparte 
pero relacionada). Los indicadores de calidad de esta dimensión se pueden asumir 
mediante algunas interrogantes que se resumen a continuación: 
• Docencia o Formación: ¿Cómo es actualización del Curriculum?, ¿cómo es calidad y 
disponibilidad de recursos didácticos?, ¿Cómo es la evaluación de aprendizajes?, ¿Cómo 
es el desempeño del  docente?, ¿Comparación entre pregrado y postgrado?, etc. 
• Investigación o Creación e Innovación: ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento de los 
programas de promoción de la investigación?, ¿Cómo ha sido gestión y mantenimiento de 
alianzas estratégicas o convenios?, ¿Cómo ha sido el desempeño del investigador?, etc. 
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i. Resultados (Servicios Realizados): En esta dimensión se incluyen los logros en cuanto a 
las metas, además de las pérdidas o fracasos (de los cuales también se aprende). Aquí 
también los resultados están referidos a los procesos antes mencionados: 
• Docencia: Descriptores de los principales beneficiarios o clientes: Inscripción, 
promoción, deserción, graduados, desempeño o rendimiento estudiantil, etc. (por status 
socioeconómico, género y tiempo); deberían considerarse otros indicadores como la 
satisfacción de los beneficiarios. 
• Investigación: entre sus indicadores se encuentran la cantidad y calidad de publicaciones, 
conferencias, artículos, patentes, etc. 
• Extensión: cantidad y calidad de eventos, producción cultural (artística, ciencias 
aplicadas, audiovisuales, ediciones, etc.). 
• Otros: Premios o reconocimientos académicos o deportivos, por concursos, etc. 
• Estados Financieros: Estado de Resultados, en cuanto al exceso de egreso contra ingresos 
o viceversa (dependiendo del tipo de institución). 
Es importante aclarar que existe una serie de indicadores que no son causados solamente 
por un proceso o subsistema en particular. En vista de que los resultados son el producto 
de la labor mancomunada y corresponsable de los miembros de la institución, esos 
indicadores son representados como índices de efectividad entre el triángulo metas-gastos-
resultados. En todo caso,  sean estos índices o alguna correlación estadística evaluada a 
través de una serie de tiempo, deben ayudar a explicar o mejorar el servicio de la 
institución. 
j. Contexto - Entorno (Pertinencia): Con esta supradimensión se manifiesta la 
interdependencia y la razón de ser de la institución, ella interactúa con la  comunidad, con 
organismos públicos y privados, y proveedores, especialmente en la colocación o éxito de 
egresados y productos. Entre los indicadores se pueden mencionar competitividad 
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(referencia de otras instituciones), impacto, expansión geográfica credibilidad, solvencia, 
confiabilidad y otros que poseen un fuerte carácter subjetivo como por ejemplo: imagen, 
reputación, prestigio y satisfacción. 
k. Adaptación - Ajuste: Esta dimensión se ocupa del aseguramiento de la calidad y el 
restablecimiento del equilibrio respecto al entorno o frente a determinadas 
contingencias, lo cual permite el aprendizaje de la institución, bien sea mediante 
investigación, diagnósticos, evaluaciones y metaevaluación. Para el mantenimiento del 
equilibrio con el contexto, debe existir lo que Katz y Kahn (1990) denominan estructura 
de transacción con el entorno la cual debería estar conectada con las diversas áreas del 
sistema. Entre las interrogantes acerca de la calidad de esta dimensión se pueden 
mencionar: ¿Existe evalua ¿existe evaluación institucional? ¿Cuánto se ha gastado en 
ello?, ¿Cuáles han sido los cambios suscitados en la institución a raíz de esta 
evaluación?, ¿Se ha empleado la metodología adecuada?, ¿Cómo ha sido la auditoría?, 
etc. 
El modelo básico descrito requiere de adaptaciones para explicar o comprender el 
funcionamiento de una institución o programa, de manera que pueda ser factible alcanzar 
las mejoras institucionales que todos aspiramos. 
La dimensión técnico-pedagógica de la calidad Educativa 
Según lo planteado por Aguerrondo, Ines (2000:25-30), la demanda global (por el 
conocimiento) y las demandas específicas (por los requerimientos de los sistemas cultural 
político y económico) se expresan en modos fenoménicos concretos. Hay opciones 
técnicas o técnico-pedagógicas que modelan una forma concreta de cómo se organiza y 
cómo es el sistema educativo. 
De allí que se puede distinguir, por un lado, el nivel político-ideológico y, por el 
otro, las decisiones técnico-pedagógicas. Estas últimas son las que expresan el 
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compromiso concreto del aparato escolar para responder o no a las demandas de los demás 
sectores de la sociedad. 
Los ejes o dimensiones, según la autora mencionada, describe las opciones técnico-
pedagógicas se pueden agrupar en tres grandes áreas: 
El eje epistemológico. 
El eje pedagógico. 
El eje organizativo-administrativo. 
Eje Pedagógico 
Qué características definen al sujeto de enseñanza. 
Cómo aprende el que aprende. 
Cómo enseña el que enseña. 
Cómo se estructura la propuesta didáctica. 
La primera opción a realizar dentro de este eje tiene que ver con las características 
del sujeto que aprende. Esto implica una definición de las características psicológicas del 
alumno, ya que define quién es el sujeto de aprendizaje. En este núcleo de antinomia está 
marcada por la opción entre una concepción de psicología de facultades o una concepción 
de psicología evolutiva. 
Según cuál sea la opción adoptada, se aplicarán criterios diferentes para analizar las 
conformaciones específicas de los diferentes componentes educativos. 
Si el sujeto de aprendizaje se concibe con etapas evolutivas que suponen capacidades 
intelectuales diferentes, modelos operatorios diferentes, capacidades afectivas, 
responsabilidades diferentes en las distintas etapas evolutivas, la organización pedagógica 
deberá hacerse teniendo en cuenta si se respetan o no estas características. 
La segunda opción dentro del eje pedagógico se refiere a la definición de cómo 
aprende el sujeto el aprendizaje, o sea qué teoría del aprendizaje se adopta. 
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En términos generales, y para simplificar, se puede decir que en este campo hay dos 
alternativas básicas. Se puede definir que se aprende por ensayo y error, por premio y 
castigo, por estímulo y respuesta, o que se aprende porque el sujeto construye activamente 
el objeto de aprendizaje. Es decir, se puede tener en la base de las opciones un modelo 
conductista o un modelo constructivista. En la actualidad, decimos que tiene calidad el 
sistema educativo cuando la propuesta de enseñanza supone modelos de aprendizaje 
constructivo. 
La tercera opción dentro del eje pedagógico responde a la pregunta: ¿qué 
características tiene el rol docente? Ésta puede ser definida desde el protagonismo del 
docente, en la conocida tarea de “transmisión”, o entendiendo al docente como 
organizador de las situaciones de aprendizaje, y conductor de un proceso de construcción 
conjunta con los alumnos. Estas opciones se expresarán no sólo en modelos concretos de 
organización escolar, sino que también signarán las decisiones sobre formación docente, 
carrera docente, etc. 
Finalmente, en el eje pedagógico aparece la pregunta: ¿Cómo se organiza la relación 
entre estos sujetos? ¿Cómo se organiza la relación de enseñanza-aprendizaje? Esto resume 
la problemática de la didáctica, de la organización de la propuesta de enseñanza. Y para 
que tenga calidad, sus características deben respetar las opciones anteriores. Es decir, 
deben posibilitar el conocimiento tecnológico, contemplar que el alumno es un sujeto 
constructivo, transmitir valores de democracia, todo lo que hasta ahora se ha visto que 
define la calidad. 
La organización de la propuesta de enseñanza supone en primer lugar la intervención 
didáctica, es decir, lo que ocurre en el aula. Éste es uno de los espacios más críticos para el 
análisis de la calidad, porque allí se juega la transmisión y la generación del conocimiento. 
En segundo lugar, la organización de la propuesta de enseñanza abarca decisiones sobre 
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los procesos pedagógicos a nivel institucional como, por ejemplo, las características de la 
convivencia y la disciplina, y los modelos de evaluación y promoción. 
Éstos que también son fenómenos sociales que están históricamente determinados, 
que conllevan opciones que tienen que ver con prácticas y articulan en la instancia del aula 
y de la institución las definiciones político-ideológicas con las opciones pedagógicas y las 
organizativas. En última instancia, según sean las opciones que se hagan, se posibilitará o 
no que en la práctica se cumplan las demandas que plantea la dimensión político-
ideológica. 
Si se pretende generar capacidad crítica y creadora en los alumnos la organización de 
la propuesta de enseñanza debe incorporar y alentar la posibilidad de duda fundada, de 
discusiones abiertas entre los alumnos o con el profesor, de visión de contraste entre 
teorías e ideologías divergentes. 
Esto, que a primera vista parece una decisión referida sólo a la “propuesta didáctica”, 
supone también modelos de distribución de tiempo y espacio (o sea organizativos). Del 
mismo modo, la organización de las instituciones de enseñanza deben estar abiertas para 
recibir el influjo del avance del conocimiento científico que se genera en el mundo 
académico, e incorporar dentro de sus formas organizativas mecanismos adecuados a las 
edades de los estudiantes que permitan tenerlos en cuenta. 
Eje de organización 
La estructura académica. 
La institución escolar. 
La conducción y supervisión (el gobierno) 
La estructura académica del sistema educativo comprende dos cuestiones: la 
determinación de los niveles y ciclos que se incluyen, y la extensión del período de 
obligatoriedad escolar. El “quantum” de educación que se requiere para toda la sociedad 
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no es el mismo en todas las épocas ni en todas las latitudes, y la función que cumple cada 
etapa (nivel) del sistema educativo ha ido variando de sociedad en sociedad y de época 
histórica en época histórica. 
La determinación de niveles y ciclos que componen la estructura académica del 
sistema educativo formal debe atender al logro de finalidades específicas socialmente 
relevantes, escalonadas a lo largo del proceso formativo de los alumnos de acuerdo con las 
posibilidades e intereses propios de cada etapa evolutiva. 
En este sentido, podría partirse de la hipótesis de que la decisión acerca de qué 
niveles educativos se debe reconocer, y la duración temporal de los mismos, así como 
cuáles de ellos están comprendidos en la obligatoriedad se enmarca dentro del análisis de 
las necesidades sociales. 
En cambio, la decisión acerca de los ciclos que componen esos niveles tiene más que 
ver con las características de las diferentes etapas evolutivas por las que atraviesa el 
educando. 
Por ello, se pueden definir los niveles como los tramos en que se atiende al 
cumplimiento de las necesidades sociales, y a los ciclos (excepto en el nivel superior) 
como espacios psicopedagógicos que, al responder a niveles crecientes de profundización, 
complejidad y complementariedad (es decir, al estar articulados), posibilitan el desarrollo 
individual y social del educando. 
El criterio básico para definir la extensión y estructuración de los ciclos surge a partir 
del reconocimiento de las características de las etapas evolutivas que incluye cada nivel. 
Un nivel determinado incluirá o no ciclos, según comprenda o no dentro de la extensión 
propuesta una o más etapas evolutivas en los educandos. 
Garantizar la congruencia entre cielos y niveles es una responsabilidad que el 
sistema educativo no puede eludir si se pretende cumplir eficientemente con la función de 
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distribuir equitativamente los conocimientos socialmente significativos para posibilitar la 
participación de toda la población en los campos laboral, científico y político. 
Desde el punto de vista de la equidad, es necesario que los avances y pasajes dentro 
de cada componente y, uno a uno supongan una simple aplicación de actitudes, 
conocimientos habilidades y destrezas psicomotrices, intelectuales, emocionales y sociales 
adquiridas previamente en el sistema educativo, y que deben ser garantizadas por el ciclo o 
nivel anterior. Por ello, la ruptura de determinadas formas organizativas para la 
configuración de otras nuevas (pasaje de ciclo o de nivel) debe respetar la etapa de 
madurez por la que atraviesan los alumnos y sustentarse en los aprendizajes previos 
(garantizados por la escolaridad anterior) que posibiliten el abordaje adecuado de las 
nuevas exigencias escolares. 
De esta forma los sucesivos ciclos y niveles se deben constituir en un desafío que 
constituya al desarrollo integral de los alumnos, en lugar de constituirse –como pasa en la 
actualidad en la mayoría de los países de la región— en obstáculo o barrera que trabe 
dicho proceso. La propuesta de estructura adecuada es aquélla capaz de encontrar el 
momento justo (en términos de madurez, capacidad e intereses de los educandos) y el 
grado de dificultad apropiado para introducir los cambios necesarios. 
La segunda opción a realizar dentro del eje organizativo es cómo se define la 
institución escolar. ¿Se define la institución solamente como “la escuela”? ¿Se abre la 
posibilidad de que la institución comprenda también otros espacios educativos? 
La unidad concreta desde la cual se define y se visualiza el sistema educativo son los 
establecimientos escolares. Éstos funcionan de acuerdo con un conjunto de características 
organizacionales que determinan las posibilidades de aprendizaje de los alumnos en la 
medida en que ofrecen facilidades u obstáculos para la concurrencia, requieren modelos de 
relación cotidianos o no para el alumno, y condicionan la organización de la tarea del aula 
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de acuerdo con ciertos modelos de enseñanza-aprendizaje y de concepción del 
conocimiento a difundir. 
Debido a que la organización de los establecimientos escolares se basa siempre en 
determinadas concepciones de las características evolutivas del niño, y de los modelos de 
enseñanza-aprendizaje y de conocimiento, la homogeneidad de pautas de organización 
entre los diferentes niveles y modalidades de la educación determina la creencia de que las 
escuelas deben estar organizadas de la manera en que lo están y de que no hay otra forma 
posible porque, si no, no hay escuela. 
Esta concepción, muy arraigada en nuestra sociedad debe revisarse en la medida en 
que se revisan los rasgos de los educandos que se tendrán en cuenta, la concepción del 
aprendizaje que se adopta, y la definición de conocimiento con que se trabajará. Por lo 
tanto, se podrá definir a la institución escolar no exclusivamente por sus características de 
organización, sino también como espacio de aprendizaje que, como tal, puede adquirir 
formas diferentes de acuerdo con las características y necesidades del grupo que se deba 
atender. 
Los elementos desde donde repensar la estructura organizativa de las instituciones 
escolares son tres: la organización del tiempo, la organización del espacio, y la 
configuración del poder institucional. Las variaciones concretas que aparezcan en cada uno 
de ellos, tales como ciclos lectivos alternativos, sistemas de alternancia hogar-escuela y de 
la comunidad como lugares de enseñanza, consejos de escuela, etc., deberán responder a 
los requerimientos específicos en cada caso concreto. 
Finalmente, la última opción se refiere a los modelos de conducción y de 
supervisión, incluyendo tanto los elementos macro que hacen a la conducción general del 
sistema educativo cuanto los que tienen que ver con el manejo concreto de las instituciones 
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escolares. Se deben incluir en este punto las opciones de descentralización y 
regionalización, con todas las especificaciones que estas decisiones implican. 
2.3. Definición de términos básicos  
Calidad: se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de 
un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 
mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 
Currículum: Es una selección cultural, cuyos elementos fundamentales son: 
capacidades – destrezas y valores – actitudes, contenidos y métodos / procedimientos 
Diseño Curricular: Implica la selección de dichos elementos y una planificación 
adecuada de los mismos para llevarlos a las aulas. 
Capacidad: Habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo 
Destreza: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una 
capacidad. 
Actitud: Predisposición estable hacia… cuyo componente fundamental es afectivo. 
Un conjunto de actitudes constituye un valor 
Modelo T: es un modelo de planificación, empleado en el sistema educativo. 
Valor: Se estructura y se desarrolla por medio de actitudes. Una constelación de 




Contenido: Es una forma de saber. Existen dos tipos fundamentales de contenidos: 
saber sobre conceptos (contenidos conceptuales) y saber sobre hechos (contenidos 
factuales). 
Evaluación: se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya 
etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, 























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Evaluar los efectos de la aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los 
docentes en el curso avanzado del Ejército del Perú. 
3.1.2. Hipótesis específicas   
La calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú 
antes del uso del Modelo T en el grupo control y experimental es de un nivel bajo  
La calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú 
antes del uso del Modelo T en el grupo control y experimental es de un nivel bueno 
Existen diferencias significativas  de la calidad  de enseñanza antes y después del uso 
del Modelo T en los docentes del grupo experimental. 
No existen diferencias significativas  de la calidad  de enseñanza antes y después del 
uso del Modelo T en los docentes del grupo experimental. 
Existen diferencias  significativas del nivel de la calidad enseñanza en el pos test 
entre los docentes del grupo control y experimental. 
No existen diferencias  significativas del nivel de la calidad enseñanza en el pos test 
entre los docentes del grupo control y experimental. 
3.2. Variables 
Variable Independiente 
Modelo T:  
Este diseño trata de integrar los cuatro elementos básicos del currículum que son: 
capacidades – destrezas, valores – actitudes, tomados como objetivos,  contenidos y 
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métodos o procedimientos como medios, de manera práctica y que, a partir de ella el 
profesor planificar el desarrollo de sus clases. 
La calidad de las reformas educativas actuales radica en su capacidad de llegada a las 
aulas, y si su discurso teórico no se convierte en práctico resulta un fracaso. En la 
actualidad muchos profesores y maestros se encuentran incómodos e insatisfechos con las 
actuales reformas educativas por sus fuertes contradicciones teóricas, y su imposibilidad 
práctica para ser llevadas al aula. Se cambia el discurso pero se mantienen sus prácticas, 
más aún, el discurso es cognitivo y sus diseños curriculares aplicados son conductistas, lo 
que produce una alarmante “esquizofrenia curricular”. Ante esto, el Dr. Martiniano Román 
Pérez (2000:49-57) plantea la alternativa del llamado “Modelo T”.  
La propuesta de planificación escolar resumida y global denominada “Modelo T” 
pretende ser una aportación práctica al diseño curricular aplicado. Pero conviene 
puntualizar que comprende dos formas de planteamiento: el primero que es amplio y 
consta de una planificación larga llamada “anual” y se denomina “diseño curricular de 
aula”, y el segundo que se compone de tres a seis planificaciones cortas por año. 
La planificación larga consta de los siguientes pasos: evaluación inicial o 
diagnóstica, “Modelo T” de asignatura o área, modelos T de unidad de aprendizaje o 
bloque de contenido (de tres a seis por año escolar) y evaluación de objetivos (capacidades 
y valores). Por su parte, las planificaciones cortas de unidades de aprendizaje desarrolladas 
constan de: objetivos fundamentales y complementarios, contenidos significativos, 
actividades como estrategias de aprendizaje y evaluación por objetivos (por capacidades) 
de contenidos y métodos o procedimientos. 
El “Modelo T” como forma de planificación puede ser suficiente para muchos 
profesores y es el punto de partida en la elaboración del diseño curricular de aula, que se 
puede completar con el resto de los elementos antes indicados. 
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 Para comenzar a elaborar los diseños escolares con el “Modelo T” es necesario tener 
claro un conjunto de definiciones breves que son importantes para su realización con el 
objeto de evitar errores de diseño y aplicación. Estas definiciones se muestran 
continuación: 
Currículum: Es una selección cultural, cuyos elementos fundamentales son: 
capacidades - destrezas, valores - actitudes, contenidos y métodos procedimientos. 
Diseño Curricular: Implica la selección de dichos elementos y una planeación 
adecuada de los mismos para llevarlos a las aulas. 
-Capacidad: Habilidad general que utiliza o puede utilizar un estudiante para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. 
-Destreza: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un estudiante para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una 
capacidad. 
-Actitud: Predisposición estable, cuyo componente fundamental es afectivo. Un conjunto 
de actitudes constituye un valor.  
-Valor: Se estructura y se desarrolla por medio de actitudes. Un conjunto de actitudes 
asociadas entre sí constituye un valor. El componente fundamental de un valor es afectivo. 
-Contenido: Son saberes y existen dos tipos fundamentales de contenidos: saber sobre 
conceptos (contenidos conceptuales) y saber sobre hechos (contenidos factuales). 
Método o procedimiento: Es una forma de hacer. 
Inteligencia afectiva: Consta de las capacidades y valores de un estudiante. 
Cultura institucional: Indica las capacidades y valores, contenidos y métodos o 






Calidad de enseñanza 
Se concibe como el proceso de optimización permanente de la actividad del profesor 
que promueve y desarrolla el aprendizaje formativo del estudiante 
La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente 
dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de calidad 
de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas 
suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 
poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos 
objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se 
mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. 
El concepto de calidad es un concepto totalizante, multidimensional. Es un concepto 
que permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo 
educativo. 
Se puede hablar de calidad del docente, de calidad de los aprendizajes, de calidad de 
la infraestructura, de calidad de los procesos. Todos ellos suponen calidad, aunque hay que 
ver cómo se la define en cada uno de estos casos. Pero como concepto es muy totalizante y 
al mismo tiempo que también permite una síntesis. 
Un segundo elemento importante de este concepto es que es socialmente 
determinado, es decir que se lee de acuerdo con los patrones históricos y culturales que 
tienen que ver con una realidad específica, con una formación social concreta, en un país 
concreto y en un momento concreto. 
En una sociedad determinada, la calidad de la educación se define a través de su 
ajuste con las demandas de la sociedad (que cambian con el tiempo y el espacio). Resulta 
entonces que, para poder orientar adecuadamente los procesos de transformación de la 
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educación, se hace necesario definir cuáles de las condiciones estructurales que conforman 
el modelo original deben ser revisadas, y cómo deben ser redefinidas para guiar la toma de 
decisiones que incremente la calidad del sistema educativo. Como estas definiciones se 
inscriben en un marco histórico, esto hace que su pertinencia sea específica. Es decir, lo 
que puede ser calidad para una realidad social puede no serlo para otra; lo que puede ser 
calidad para una época puede no serlo para otra. 
3.3. Operacionalización de las variables 
























































4.1. Enfoque de investigación 
Fue una investigación cuantitativa   
4.2.Tipo de investigación 
Fue de tipo aplicada, porque según Sánchez Carlessi, Hugo (2006:38), estas se 
caracterizan por aplicar los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 
consecuencias prácticas que de ella se deriven.  
4.3.Método de la investigación 
Según Sánchez Carlessi, Hugo (2006:52), consiste en el manejo de la variable 
independiente y sus efectos sobre la variable dependiente, contrastando sus resultados con 
grupos de control o de comparación. 
4.4.Nivel de la investigación 
Según Sánchez Carlessi, Hugo  (2006: 42), consiste en que esta investigación está 
orientada a la explicación científica que a su vez permita la predicción. En estas 
investigaciones es necesario la presencia y planteamiento explícito de las hipótesis. 
4.5.Diseño de la investigación 
La investigación de acuerdo a Mejía Mejía, Elías (2008), es de tipo experimental, 
con grupo control, donde hay manipulación de las variables, en este caso se trata de 
evaluar los efectos de la aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza de los 
docentes mediante un control exhaustivo de las condiciones experimentales, permitiendo 
estudiar hechos y comprobar hipótesis. 
Para Infesta Domínguez, Graciela (1996:5), el experimento puede calificarse como el 
más prominente de todos los métodos de investigación, en cuanto es el único que permite 
constatar las relaciones causales. 
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Para llevar a cabo la investigación, se requiere trabajar con un número adecuado de 
docentes que formarán parte de la experiencia, teniendo en cuenta que existirán dos 
condiciones.  
En la primera condición (grupo experimental) se aplicará el modelo T, mientras que 
en el grupo de control se aplicará el modelo que viene utilizándose en años anteriores. Con 
objeto de garantizar la validez interna, se pretende que ambos grupos sean equivalentes 
para lo cual se lleva a cabo un control muy riguroso de tal forma que se garantice la 
equivalencia de ambos grupos. 
Según Infesta Dominguez, Graciela (1996: 33) el diseño clásico de investigación 
experimental consiste de dos grupos comparables: un grupo experimental y un grupo 
control. Estos dos grupos son equivalentes excepto en el hecho de que el grupo 
experimental es expuesto a la variable independiente y el grupo control, no. 
Según García Ferrando, Manuel; Ibánez Alonso, Jesús; Alvira Martín, 
Francisco (1996:105), un diseño experimental auténtico se define por dos características 
interdependientes: la utilización de manipulación o tratamiento de la realidad social por 
parte del investigador, y el control de explicaciones alternativas a través de la utilización 




GE: grupo experimental 
GC: grupo control 
O1 y O3= Pre test 




4.6. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformado por 145 docentes que pertenecen a las escuelas de 
armas y servicios del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. 
Muestra  
La selección de la muestra se realizará utilizando el muestreo no probabilístico 
intencionado, esto se da en base a una opinión o intención particular de quien selecciona la 
muestra, en este caso de parte del investigador (Sánchez Carlessi, Hugo (2006: 147). 
Teniendo en cuenta que la población total es de 145 docentes, se trabajará con 21 
docentes para el grupo control y 21 docentes para el grupo experimental.  
4.7. Instrumentos 
Para esta investigación, para evaluar la variable calidad de enseñanza se utilizará como 
instrumento el cuestionario auto administrado, que serán resueltos por los estudiantes. 
También se utilizará las fichas bibliográficas. 
4.8. Técnicas  
Se utilizará las siguientes técnicas: 
Técnicas  de análisis documental: es la técnica que recoge datos documentales o 
fuentes escritas sean primarias o secundarias, consiste en el estudio detallado de 
documentos que constituyen fuentes de datos vinculados con las variables estudiadas. 
Técnicas de la encuesta: utilizada para recoger opiniones, actitudes, prácticas  y 
sugerencias sobre tópicos muy específicos, acerca de los cuales las personas pueden 
manifestarse sobre la base de su propia experiencia y conocimiento. 
4.9. Tratamiento estadístico 
En un primer momento los datos serán vaciados a una base datos Excel. Para poder 
evaluar los resultados estos serán analizados mediante un programa estadístico SPSS 
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versión 20.0, posteriormente se utilizará las técnicas estadísticas de tendencia central como 
la media, desviación estándar, error estándar, frecuencias, etc. 
Para la prueba de las hipótesis tanto generales como específicas se utilizará la prueba 
de T de student para comparar las medias. Se tendrá en cuenta un nivel de confianza del 

























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez por juicio de Expertos 
El instrumento de investigación fue sometido a la opinión de expertos a quienes se 
consultó la validez y aplicabilidad; para ello se les entregó un formato de validación, 
donde emitieron sus opiniones acerca del contenido del instrumento. De tal manera se 
tomaron en cuenta,  para modificar el instrumento y elaborar la versión definitiva del 
mismo. Quienes dictaminaron oportuna y favorable esto puede apreciarse en el siguiente 
cuadro. 
Los jueces en su conjunto dictaminaron los siguientes resultados: 
Tabla 1 
Evaluación criterio de jueces para validación del instrumento 
Nº Experto Cuantitativa Cualitativa 
1 Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 95% Muy Bueno 
2 Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO  95% Muy Bueno 
3 Dr. Rubén José MORA SANTIAGO   95% Muy Bueno 
4 Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95% Muy Bueno 
5 Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  95% Muy Bueno 
 Total 95%  
Como se aprecia en la tabla, los jueces en su conjunto otorgaron una puntuación de 
92% que en la escala cualitativa responde al nivel de Muy Bueno, por lo tanto se considera 
aplicable a la investigación. 
Confiabilidad del Instrumento: En la presente investigación ha utilizado el KR20 Kuder 
y Richardson, que es un indicador de fidelidad. Este coeficiente determina la consistencia 
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interna de una escala analizado de una variable con todas las demás que integran dicha 
escala. Además es una técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento 
aplicable sólo a  investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o 
binarias, es decir, puedan codificarse  como 1 ó 0 (Correcto – incorrecto, presente – 
ausente, a favor – en contra, etc.). Se considera que el coeficiente de confiabilidad es 
bueno cuando se aproxima a 1. 
Expresado en porcentaje: Análisis de confiabilidad  
Tabla 2 






Nota. Fuente. Las bases de datos estadísticos. 
Con estos resultados se calculó mediante el coeficiente de KR20, lo cual arrojó  0,80 
el Pretest y 0,82 el Postest, que permitió indicar que la escala presentó un índice muy 
buena confiabilidad, que el instrumento es confiable. 
Método de  Análisis de Datos 
En el presente estudio, fue un análisis cuantitativo y los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 
formuladas. 
En el análisis descriptivo, se aplicó la estadística descriptiva utilizando un método 
cuantitativo que implica la organización de datos en resultados observados en la pre-test y 
la post-test, aplicados al grupo de control y al grupo experimental. La representación 
gráfica se efectuó mediante las figuras de cajas. Finalmente se interpretaron  los datos 
obtenidos en la pre-test y post-test, tanto nivel general y por dimensiones.   
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En el análisis inferencial, para verificar la prueba de hipótesis se utilizó U mann - 
Whitney, para muestras independientes, siendo una prueba no paramétricas, y la 
distribución de probabilidad resultó no normal.  
Los procedimientos antes mencionados se ejecutaron mediante el programa 
estadístico para Ciencias Sociales SPSS 21, Windows en Español y Excel, según 
Hernández, et al. (2010, p.p.279-280) este paquete estadístico ha sido desarrollado en la 
Universidad de Chicago para analizar los datos estadísticos especialmente en las 
investigaciones en el campo social. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Resultado del Análisis descriptivo del Grupo de Control,  Calidad de enseñanza. 
Análisis descriptivo del Grupo de Control,  Pre Test variable dependiente Calidad de 
enseñanza    
Tabla 3  
Cuadro comparativo de Grupo de Control Pre Test de variable dependiente Calidad de 
enseñanza. 
  Metodología Recursos Materiales Evaluación Comunicación 
Bajo 42,4% 48,2% 43,5% 42,9% 39,3% 
Alto 57,6% 51,8% 56,5% 57,1% 60,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

















Interpretación: Se puede apreciar que el 60,7% de docentes en el curso avanzado del 
ejercito del grupo de control el Pre test  en sus cuatro dimensiones es alto, 39,3% es bajo 
en razón a las dimensiones, ello se evidencia de acuerdo a la  figura 1. 
Resultado del Análisis descriptivo de Calidad de enseñanza 
Grupo Experimental. 
Análisis descriptivo del Grupo Experimental,  Pos Test. 
Tabla 4  
Resultado: Frecuencia de la Prueba de Salida de Pos Test. 
  Metodología Recursos Materiales Evaluación Comunicación 
Bajo 28,1% 31,5% 28,6% 22,6% 20,2% 
Alto 71,9% 68,5% 71,4% 77,4% 79,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 2. Resultado de la Figura de la Pre Prueba de Salida de Pos Test. 
Interpretación: Se puede apreciar que el 79,8% de docentes en el curso avanzado del 
ejercito del grupo experimental en las cuatro dimensiones es alto en el Pos test, ello se 


















Análisis descriptivo del Grupo Control y Experimental de Pretest y PostTest 
Tabla 5 
Resultado global del Grupo Pre Test  y  Post Test 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
PreTest 21 0 5 3,63 1,385 
PosTest 21 0 18 14,88 5,780 
N válido (según 
lista) 
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Figura 3. Resultado: de Comparación de Promedios de Pre y Pos Prueba 
Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar que el grupo ha 
logrado un gran desarrollo de calidad de enseñanza, luego de aplicar el modelo T, en el 
curso avanzado del ejército del Perú.  
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Pruebas de Normalidad de los datos: 
Para escoger la prueba estadistica debemos conocer si nuestra datos tienen una 

















Pre Prueba                                                   Pos Prueba                      
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Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). 
Normalidad: 
Se debe corroborar que la variable aleatoria es este caso los valores de la actitud 
frente a la seguridad ocupacional se distribuye normalmente, para ello se utiliza la prueba 
de Kolgomorov-Smirnov K-S cuando la muestra son grandes (n > 30) o Chapiro-Wilk 
cuando la muestra es pequeña (n < 30). 
La prueba lo realizamos con el SPSS obteniendo los siguientes valores: 





Desviación típica 3,63 




Z de Kolmogorov-Smirnov ,421 
Sig. asintót. (bilateral) ,021 
a. La distribución de contraste no es la Normal. 








El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es de 
acuerdo a la prueba de Kolgomorov-Smirnov: 
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H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
H1, si y solo si: sig < 0,05 
Si P_valor < α   se acepta la H1, los valores son:  
                           0,021 < 0.05 
Por lo tanto se acepta la H1 y se puede decir que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
Por lo cual emplearemos la prueba U de Mann Whitney para la contratación de 
hipótesis.  
Descripción de resultados 
Efectos de la aplicación del modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el 
Curso Avanzado del Ejercito del Perú. 
H1 Evaluar los efectos de la aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los 
docentes en el curso avanzado del Ejército del Perú 
Ho No evaluar los efectos de la aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los 
docentes en el curso avanzado del Ejército del Perú. 
Tabla 6  
Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los docentes en el curso avanzado 
del Ejército del Perú, del grupo de control y experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo U de Mann 
Whitney Control (n=21) Experimental (n=21) 
Pretest 
Media 7,56             7,79 Z = - 0,763 
p = 0,446 Desv. típ. 0,99              0,86 
Postest 
Media 9,14              15,51  
Z = - 6,099 
p = 0,000 
Desv. típ. 0,82               1,59 
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En la tabla 6, Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los docentes en 
el curso avanzado del Ejército del Perú. Según el pre-test, se evidencia valores bajos en 
cuanto a la calidad de enseñanza, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 
Luego de la aplicación del programa se logró mejorar la calidad de enseñanza en los 
docentes en el curso avanzado del ejercicito del grupo experimental de acuerdo con la 
prueba U de Mann Whitney. Del post-test se comprueba que los docentes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados con el promedio (15,51) tras la aplicación del 
Modelo T en la calidad de enseñanza, en comparación con los docentes del grupo control 




Figura 4. Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza en los docentes en el curso 
avanzado del Ejército del Perú, del grupo de control y experimental según pre-test y pos-
test. 
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De la figura 4, se observa que La calidad de enseñanza favorece significativamente 
en los docentes, tienen  valores bajos  en el pre  test en el grupo control y experimental. Sin 
embargo, al compararlos con el post test se observa una mejor promedio, en el grupo 
experimental en la calidad de enseñanza tras la aplicación del modelo T en la calidad de 
enseñanza en los docentes en el curso avanzado del ejército del Perú. 
Efectos de la aplicación del modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el 
Curso Avanzado del Ejercito del Perú. 
H1 La calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú antes 
del uso del Modelo T, en capacidades destreza en el grupo control y experimental es 
de un nivel bajo. 
Ho La calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú antes 
del uso del Modelo T, en capacidades destreza en el grupo control y experimental no 
es de un nivel bajo. 
Tabla 7 
Capacidades destreza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú,  del grupo 
de control y experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo           U de Mann 
Whitney Control (n=21) Experimental (n=21) 
                                                     Pretest 
 
Media 7,12           7,30 Z = -0.433 
p = 0,665 Desv. típ. 2,13           1,98 
                                                    Postest 
 
Media 8,45          16,65 Z = -6,171 
p < ,000 Desv. típ. 2,12            1,58 
En la tabla 7, la aplicación del Modelo T, en capacidades destreza de los docentes 
del curso avanzado del Ejercito del Perú Según el pre-test, se evidencia valores bajos en 
cuanto a capacidades y destreza, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 
Luego de la aplicación del programa se logró mejorar las capacidades y destreza, en los 
docentes del grupo experimental de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. Del post-
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test se comprueba que los docentes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados 
en sus notas promedio (16,65) tras la aplicación del Modelo T, con los docentes del grupo 
control promedio (8,45). Cumpliéndose con la primera hipótesis especifica. Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula. 
           
Figura 5. Capacidades destreza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú, 
del grupo de control y experimental según pre-test y pos-test 
De la figura 5, se observa que Capacidades destreza de los docentes del curso 
avanzado del Ejercito del Perú, tienen  valores bajos en el pre test en el grupo control y 
experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa una mejor promedio, 
en el grupo experimental en capacidades y destrezas tras la aplicación del Modelo T, de los 
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Efectos de la aplicación del modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el 
Curso Avanzado del Ejercito del Perú. 
H1 La calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú antes 
del uso del Modelo T, en valores actitudes en el grupo control y experimental es de un 
nivel bueno. 
Ho La calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú antes 
del uso del Modelo T en el grupo control y experimental no es de un nivel bueno 
Tabla 8 
Valores y actitudes de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú,  del grupo de 
control y experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo 
U de Mann Whitney Control (n=21) Experimental (n=21) 
                                                       Pretest 
Media 7,10                     7,47 Z = -0,507 
p = 0,612 Desv. típ. 2,49                     2,03 
                                                       Postest 
Media 8,72                   15,22 Z = -6,193 
p < ,000 Desv. típ. 1,40                     1,68 
En la tabla 8, la aplicación del Modelo T de los docentes en el curso avanzado del 
ejército del Perú. Según el pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto a valores y 
actitudes, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Luego de la aplicación 
del modelo se logró mejorar los valores y actitudes, en los docentes del grupo experimental 
de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. Del post-test se comprueba que los 
docentes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas promedio 
(15,22) tras la aplicación del modelo T, en comparación con los docentes del grupo control 
promedio (8,72). Cumpliéndose con la segunda hipótesis especifica. Por lo tanto se 




       
 
Figura 6. Valores y actitudes de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú, del 
grupo de control y experimental según pre-test y pos-test 
De la figura 6, se observa que los valores y actitudes de los docentes del curso 
avanzado del Ejercito del Perú, tienen  valores bajos en el pre test en el grupo control y 
experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa una mejor promedio, 
en el grupo experimental en valores y actitudes tras la aplicación del modelo T, en los 
docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
Efectos de la aplicación del modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el 
Curso Avanzado del Ejercito del Perú. 
H1 Existen diferencias significativas  de la calidad  de enseñanza antes y después del uso 
del Modelo T, procedimiento y estrategia en los docentes del grupo experimental. 
Ho No existen diferencias significativas  de la calidad  de enseñanza antes y después del 
uso del Modelo T, procedimiento y estrategia en los docentes del grupo experimental. 
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Procedimiento y estrategia de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú,   del 
grupo de control y experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo U de Mann 
Whitney Control (n=21) Experimental (n=21) 
                                                                     Pretest 
Media 8,20               8,70 Z= -0,905 
p = 0.366 Desv. típ. 2,22              2,05 
Postest 
Media 10.30             15.30 Z= -5,861 
p < ,000 Desv. típ. 1.50               2.08 
En la tabla 9, la aplicación del Modelo T y Procedimiento y estrategia de los docentes 
del curso avanzado del Ejercito del Perú. Según el pre-test, se evidencia valores bajos en 
cuanto al procedimiento y estrategia, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 
Luego de la aplicación del modelo se logró mejorar el procedimiento y estrategia, en los 
docentes del grupo experimental de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. Del post-test 
se comprueba que los docentes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus 
notas promedio (15,30) tras la aplicación del modelo T, en procedimiento y estrategia del 
grupo control promedio (10,30). Cumpliéndose con la tercera hipótesis especifica. Por lo tanto 
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Figura 7.  Procedimiento y estrategia de los docentes del curso avanzado del Ejercito del 




De la figura 7, se observa que el procedimiento y estrategia de los docentes del curso 
avanzado del Ejercito del Perú, tienen  valores bajos en el pre test en el grupo control y 
experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa una mejor promedio, 
en el grupo experimental en el procedimiento y estrategia tras la aplicación del modelo T, 
y Procedimiento y estrategia de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
Efectos de la aplicación del modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el 
Curso Avanzado del Ejercito del Perú 
H1 Existen diferencias  significativas del nivel de la calidad enseñanza en el pos test en 
contenidos procedimentales entre los docentes del grupo control y experimental 
Ho No existen diferencias  significativas del nivel de la calidad enseñanza en el pos test en 
contenidos procedimentales entre los docentes del grupo control y experimental. 
Tabla 10 
Contenidos procedimentales de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú,  del 
grupo de control y experimental según pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo U de Mann 
Whitney Control (n=21) Experimental (n=21) 
                                                                     Pretest 
Media 8,20               8,70 Z= -0,905 
p = 0.366 Desv. típ. 2,22              2,05 
Postest 
Media 10.30             15.30 Z= -5,861 
p < ,000 Desv. típ. 1.50               2.08 
En la tabla 10, la aplicación del Modelo T, en contenidos procedimentales de los 
docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. Según el pre-test, se evidencia valores 
bajos en cuanto a contenidos y procedimentales, tanto en el grupo control como en el 
grupo experimental. Luego de la aplicación del modelo se logró mejorar en contenidos 
procedimentales, en los docentes del grupo experimental de acuerdo con la prueba U de 
Mann Whitney. Del post-test se comprueba que los docentes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus notas promedio (15,30) tras la aplicación del modelo 
T, en contenidos procedimentales del grupo control promedio (10,30). Cumpliéndose con 





Figura 8. Contenidos procedimentales de los docentes del curso avanzado del Ejercito del 
Perú, del grupo de control y experimental según pre-test y pos-test 
De la figura 8, se observa que contenidos procedimentales de los docentes del curso 
avanzado del Ejercito del Perú, tienen  valores bajos en el pre test en el grupo control y 
experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa mejor promedio, en 
el grupo experimental en contenidos procedimentales tras la aplicación del modelo T, en 
contenidos procedimentales, de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
5.3. Discusión de los resultados  
Para la hipótesis general, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis del Modelo T, mejoró significativamente, en la calidad de enseñanza de los 
docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla 6 y figura1,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a la calidad de enseñanza tanto en el grupo 
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mejorar la calidad de enseñanza, en los docentes del grupo experimental de acuerdo con la 
prueba de U de Mann Whitney.  Donde los docentes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados  (promedio 15,51), tras la aplicación del Modelo T” de la calidad de 
enseñanza comparación con los docentes del grupo control (promedio 9,14), cumpliéndose 
con la hipótesis general. De acuerdo al marco teórico, modelo T (en la calidad de 
enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú, etc.) es una alternativa 
para la calidad de enseñanza, tal como lo indica Castilla Polo francisca (2011) en la 
conclusiones de su estudio; que permitieron, Por este motivo, nos proponemos ofrecer una 
visión de conjunto sobre las diferentes actuaciones que las universidades andaluzas están 
llevando a cabo para reforzar y/o incrementar la calidad de su enseñanza, así como analizar 
los principios sobre los que se basan tales iniciativas. Mediante la realización de un 
cuestionario postal, se ha constatado la existencia de ciertas actuaciones que se repiten 
dentro del ámbito universitario: los cursos de formación del profesorado, los proyectos de 
innovación docente y las ayudas para la movilidad. Sin embargo, aunque se está apostando 
por ellas de forma generalizada, hemos observado que no comparten un fondo común 
basado en principios de calidad como cabría esperar. 
Para la primera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis del Modelo T de capacidades y destrezas, mejoró significativamente, la calidad 
de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla7 y figura2,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a la capacidades y destrezas tanto en el grupo 
control, como en el grupo experimental. Luego de la  aplicación del modelo se logró 
mejorar la calidad de enseñanza, en los docentes del grupo experimental de acuerdo con la 
prueba de U de Mann Whitney.  Donde los docentes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados (promedio 16,65), tras la aplicación del Modelo T, de capacidades y 
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destrezas, en comparación con los docentes del grupo control (promedio 8,45), 
cumpliéndose con la primera hipótesis especifica. Dichos resultados pueden explicarse en 
relación con las conclusiones de Carreras Barnés José (2010) De acuerdo con los mismos, 
las instituciones de educación superior deben disponer de medios que garanticen que el 
personal docente esté capacitado y sea competente para su trabajo. Deben disponer de 
procedimientos de incorporación del profesorado que incluyan medios para verificar que 
las personas seleccionadas poseen un nivel mínimo de competencia. Deben proporcionar 
oportunidades a los profesores de bajo rendimiento para que mejoren sus habilidades de 
forma que alcancen un nivel aceptable, y deben disponer de los medios que permitan 
darles de baja de sus funciones docentes si continúan siendo ineficaces. 
Para la segunda dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis del Modelo T, de valores y actitudes, mejoró significativamente, la calidad de 
enseñanza, de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
 El análisis comparativo que se presenta en las tabla8 y figura3,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a los valores y actitudes tanto en el grupo control, 
como en el grupo experimental. Luego de la  aplicación del modelo se logró mejorar la 
calidad de enseñanza, en los docentes del grupo experimental de acuerdo con la prueba de 
U de Mann Whitney. Donde los docentes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados (promedio 15,22), tras la aplicación del Modelo T, de actitudes y valores, en 
comparación con los docentes del grupo control (promedio 8,72), cumpliéndose con la 
segunda hipótesis especifica. Al respecto, Henry Alejandro Pérez Loyo (2009)  manifiesta, 
evaluar la función de los docentes según su desempeño y la opinión de los estudiantes. 
Métodos: se desarrolló un estudio descriptivo transversal en una muestra de 52 docentes y 
210 alumnos escogidos por medio del muestro aleatorio estratificado. En la determinación 
del desempeño docente se aplicó una encuesta. En la evaluación de la satisfacción de 
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estudiantes se empleó un cuestionario adaptación del propuesto por Camino 2001. 
Resultados: 30,8 % de los docentes del área básica han recibido cursos de capacitación 
docente y 17,3 % de preclínica poseen Maestría en Educación. En básica predominó el 
nivel de conocimiento regular para los conceptos de ejecución y evaluación y en preclínica 
el nivel de conocimiento en planificación, ejecución y evaluación fue bueno. La estrategia 
de enseñanza más empleada en básica fue la clase magistral y en preclínica los seminarios 
y mapas conceptuales. 
Para la tercera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis del Modelo T, de procedimiento estrategia, mejoró significativamente, la calidad 
de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla8 y figura4,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a procedimiento estrategia tanto en el grupo 
control, como en el grupo experimental. Luego de la  aplicación del modelo se logró 
mejorar la calidad de enseñanza, en los docentes del grupo experimental de acuerdo con la 
prueba de U de Mann Whitney. Donde los docentes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados (promedio 15,30), tras la aplicación del modelo T, de procedimiento 
estratégico, en comparación con los Docentes del grupo control (promedio 10,30), 
cumpliéndose con la tercera hipótesis especifica. Al respecto Ramírez Baca Alejandrina 
(2006) sostiene, Evaluación integrarla del desempeño profesional de los docentes de 
educación secundaria de menores de la UGEL Nro. 6 de Lima para el mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza y educación. Es una investigación descriptiva explicativa, siendo 
el diseño correlacional de corte transversal, los resultados indican que  50% de los alumnos 
considera que el trabajo de los docentes es bueno. Y la autoevalución de los docentes 
considera que su trabajo es de bueno a excelente. Así mismo señalaron que los directores 
apoyan a sus docentes. 
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Para la cuarta dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis del Modelo T, de contenido procedimentales, mejoró significativamente, en la 
calidad de enseñanza de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla9 y figura4,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a contenidos procedimentales tanto en el grupo 
control, como en el grupo experimental. Luego de la  aplicación del modelo se logró 
mejorar la calidad de enseñanza, en los docentes del grupo experimental de acuerdo con la 
prueba de U de Mann Whitney. Donde los docentes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados (promedio 15,30), tras la aplicación del Modelo T, de contenidos 
procedimentales, en comparación con los docentes del grupo control (promedio 10,30), 
cumpliéndose con la tercera hipótesis especifica. Al respecto Coronel, Márquez y Reto 
(2009) sostiene, la aplicación del modelo “aprendamos a ser mejores personas” si influyo 
















1. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que la aplicación del modelo T”, 
desarrolla y mejora la calidad de enseñanza. de los docentes del curso avanzado del 
Ejercito del Perú. 
2. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el uso de la aplicación del 
modelo T,  permite   el desarrollo de capacidades destrezas, en la calidad de enseñanza. 
de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
3. A partir de los resultados obtenidos se puede establecer la aplicación del Modelo T,  
permite el desarrollo de valores y actitudes en la calidad de enseñanza, de los docentes 



















1. El desarrollo del uso del modelo T debe ser una de las prioridades en todos los niveles 
educativos y aplicar los recursos didácticos en la calidad de enseñanza especialmente 
tratándose de los docentes del curso avanzado del Ejercito del Perú. 
2. Es necesario desarrollar un programa educativo nacional permanente que compense las 
diversas deficiencias que se registran el uso del modelo T, para evitar deficiencias en el 
uso de recursos didácticos, formular especializaciones en los docentes, así como para 
generar una constante renovación en la actualización de los docentes, lo cual incidiría 
positivamente en la calidad de enseñanza.. 
3. Es recomendable promover la realización de investigaciones longitudinales, del tipo 
investigación acción u otros de naturaleza cualitativa respecto a los problemas del uso 
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Diseño de la investigación 




Está conformada por todos 
los docentes (145) 
 
Muestra 
21 docentes para el grupo 
control 
21 del grupo experimental  
 
Específicas Específicas Específicas 
 
¿Cuál es el nivel de 
la calidad de 
enseñanza de los 
docentes del curso 
avanzado antes del 
uso del Modelo T 
en el grupo control 
 
1. Determinar el 
nivel de la calidad 
de enseñanza de 
los docentes del 
curso avanzado 
antes del uso del 
Modelo T en el 
1. La calidad de 
enseñanza de los 
docentes del curso 
avanzado antes del 
uso del Modelo T 
en el grupo control 
y experimental es 
de bajo a regular 
75 
 
y experimental  






nivel de la calidad 
de enseñanza antes 
y después del uso 
del Modelo T en 






nivel de la calidad 
de enseñanza en el 
pos test entre los 
docentes del grupo 
control y 
experimental? 
grupo control y 
experimental  
antes de la 
aplicación del 
Modelo T 
2. Determinar si 
existen diferencias 
significativas del 
nivel de la calidad 
de enseñanza antes 
y después del uso 
del Modelo T en 
los docentes del 
grupo 
experimental 
3. Determinar si 
existen diferencias 
significativas del 
nivel de la calidad 
de enseñanza en el 
pos test entre los 




diferencias de la 
calidad  de 
enseñanza antes y 
después del uso del 




diferencias  del 
nivel de la calidad 
enseñanza en el 
pos test entre el 







Validación de instrumentos 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Aurelio GONZALEZ 
FLOREZ 
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Jaime Josué Luis  ROBLES 
MARTINEZ 
Titulo: Efectos de la Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el Curso Avanzado del Ejercito del Perú 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2016 
 
  936962496 




Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Fernando Antonio 
FLORES LIMO 
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Jaime Josué Luis  ROBLES 
MARTINEZ 
Titulo: Efectos de la Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el Curso Avanzado del Ejercito del Perú 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2016 
 
  999937666 









Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. David Beto PALPA 
GALVÁN  
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Jaime Josué Luis  ROBLES 
MARTINEZ 
Titulo: Efectos de la Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el Curso Avanzado del Ejercito del Perú 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2016 
 
  989690839 









Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Luis Magno BARRIOS 
TINOCO   
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Jaime Josué Luis  ROBLES 
MARTINEZ 
Titulo: Efectos de la Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el Curso Avanzado del Ejercito del Perú 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2016 
 
  992776260 









Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.    Datos generales: 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo e Institución donde 
labora 
Motivo de evaluación Autor del Instrumento 
Dr. Rubén José MORA 
SANTIAGO    
UNE Escuela de Posgrado Presentación de tesis  Jaime Josué Luis  ROBLES 
MARTINEZ 
Titulo: Efectos de la Aplicación del Modelo T en la calidad de enseñanza de los docentes en el Curso Avanzado del Ejercito del Perú 
 
II.   Aspectos de validación: 











0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
                  X  
2.objetividad Está expresado en 
conductas 
observables. 
                  X  
3.actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
                  X  
4.organizacion Existe una 
organización 
lógica. 
                  X  
5.suficiencia Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 




valorar aspectos de 
las estrategias del 
Nuevo Enfoque 
Pedagógico. 
                  X  
7.consistencia Basado en 
aspectos teórico-
científicos de la 
Tecnología 
Educativa. 
                  X  




                  X  
9.metodologia Responde al 
propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10.pertinencia Responde al 
propósito de la 
investigación. 
                  X  
III.  Opinión de aplicabilidad: Aplicable  
 
 
IV.  Promedio de valoración: 95 % 
10/06/2016 
 
  956228590 
Lugar y fecha D.N.I. Nº  Teléfono Nº 
 
 
